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Mama je ena sama 
Mama je ena sama, 
prva radost je mama, 
prvi spev nina-nana, 
prva beseda: mama! 
 
Dajmo vse rože mami, 
dajmo vsa sonca mami, 
pesem, ki v nas se drami, 
dajmo, zapojmo mami: 
 
naj ne ostane brez mame 
nihče na širnem svetu, 
naj žive naše mame, 




Najstniške mame v vzgojno-izobraževalnem zavodu 
Povzetek magistrskega dela 
 
 
Magistrsko delo govori o problematiki in situaciji mladih najstniških mam, ki so med 
nosečnostjo živele v vzgojno-izobraževalnem zavodu in so po rojstvu otroka še vedno v 
omenjenem sistemu izobraževanja. Teoretični uvod predstavi zavodsko obravnavo, formalne 
in neformalne oblike pomoči, na katere se mame lahko obrnejo, in pravicah, ki jim pripadajo.  
V vzgojno-izobraževalnem zavodu, kjer so nastanjeni mladostniki, sem dobila informacijo o 
treh mamah, ki so rodile v zadnjem letu. Socialna pedagoginja, ki je z mamami ves čas v 
stiku, mi je pomagala organizirati pogovore. Tako sem z vsemi tremi mamami opravila 
intervju. Na koncu sem intervju opravila tudi s specialno pedagoginjo, ki je podala svojo 
strokovno perspektivo in opisala oblike pomoči, ki jih zavod ponudi mamam.  
Vse tri mlade mame so v intervjuju povedale, da so dobile pomoč zavoda. Vse so z 
zaposlenimi zelo zadovoljne in pravijo, da so jim nudili tudi neformalne oblike pomoči. Tudi 
od specialne pedagoginje sem dobila zelo pozitiven odziv. Povedala je, da se v takih 
situacijah združijo vsi zaposleni in mamam priskočijo na pomoč. Vse tri mame si želijo 
samostojnosti in vse kažejo svojo odraslost in odgovornost do otrok. 
Po koncu raziskave sem napisala nekaj predlogov, ki bi mamam lahko še dodatno olajšali in 
pomagali pri tej zahtevni življenjski nalogi – starševstvu. 
 
 
Ključne besede: vzgojni zavod, materinstvo, nosečnost, najstništvo, oblike pomoči, porod, 




Teenage Mothers in Residential Care Centers 
Graduation Thesis Abstract: 
 
 
The master's thesis describes the problems and situations faced by young mothers living in 
youth residential care centers during pregnancy, and who are still included in their teaching 
program after giving birth. In the theoretical part it discusses the residential treatment 
program, formal and informal help programs to which mothers can turn, and the rights of 
young mothers.  
A youth residential care center informed me that three young mothers had given birth during 
the past year. The social pedagogue who is constantly in touch with the mothers helped me 
organize interviews with these three mothers. In the end, I also interviewed the social 
pedagogue who described how they handle these kinds of situations and what sort of help 
they can offer to young mothers.  
All three young mothers whom I interviewed told me that they had had a lot of help from the 
employees of the youth residential care center, who also provided them with informal help. 
The social pedagogue also described how they usually help in situations like these and she 
demonstrated a very positive attitude. All three mothers want to be independent and have 
shown their responsible behavior towards their children. 
At the end, I have written a few suggestions that could help mothers with carrying out the 
difficult task of parenthood. 
 
 
Keywords: residential care center, motherhood, pregnancy, adolescence, forms of help, birth, 
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Biti srečen, varen in sprejet, čutiti ob sebi človeka, ki ti zaupa, so tiste kakovosti družine, 
ki si jih vsi želimo (Marinček, 1999, str. 52). Vsak otrok ima potrebo po tem, da je ljubljen in 
pripada svoji družini, vendar za nekatere otroke bivanje v matični družini ni mogoče. Zato 
obstajajo državni aparati, ki otrokom v stiski ali otrokom, ki ostanejo sami, pomagajo na 
različne načine. Eden izmed njih je tudi bivanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih.  
V vzgojno-izobraževalnih zavodih se zaposleni srečujejo s številnimi problemi, ki 
doletijo mlade odrasle. Veliko problemov prinašajo uporaba različnih drog, kazniva dejanja, 
slab šolski uspeh in slaba samopodoba ter v nekaterih primerih materinstvo v času bivanja v 
vzgojno-izobraževalnem zavodu – pojav, ki sem ga izbrala za temo magistrskega dela.  
S tem pojmom sem se srečala po naključju, ko sem se pred časom pogovarjala s specialno 
pedagoginjo vzgojno-izobraževalnega zavoda. Omenila je, da je materinstvo v času bivanja v 
vzgojno-izobraževalnem zavodu postal velik problem in tudi pogost pojav. Pojasnila mi je 
stiske in situacije, s katerimi se srečujejo mlade mame, in načine pomoči, ki jim jih lahko 
zavod kot ustanova nudi. Tema me je pritegnila predvsem s stališča materinstva, ker sem 
želela raziskati in spoznati, kako se mlade mame soočajo s situacijo. Na eni strani sem videla 
problem bivanja v ustanovi, ki že sama po sebi lahko najstnikom prinese neko stigmo in 
stisko, na drugi pa še tako težko nalogo, kot je starševstvo. Sama si kot mati treh otrok ne 
predstavljam, kako zelo naporno je za nekoga, ki nima prave opore v primarni družini in ima 
neurejen stanovanjski problem preživeti z otrokom. Vprašala sem se, na koga se lahko te 
mame obrnejo, kdo jim lahko nudi pomoč, da bodo zaživele svobodno in samostojno z 
majhnim bitjecem, ki potrebuje toliko nege, one same pa še šolanja niso zaključile. Pregledala 
sem raziskave na tem področju in se seznanila, da je materinstvo v najstniških letih globalni 
problem.  
V raziskavi z naslovom Povezave med mladostniško nosečnostjo in njenim izidom je 
japonska študija prišla do zaključkov, katere so najpogostejše socialne težave, ki bremenijo 
mlade matere. Med te štejemo samohranilstvo, odvisnost od drugih, nizko samopodobo, nizko 
stopnjo izobrazbe, slabše razmere za bivanje otrok, zanemarjanje, samomorilnost in 
ekonomsko tveganje (Ogawa idr., 2018).  
V magistrskem delu želim raziskati, kakšne so ovire in problemi, s katerimi se srečujejo 
mlade mamice in nosečnice v vzgojnih zavodih. Nadalje, kakšne probleme imajo in kakšne 
oblike pomoči nudijo vzgojni zavodi ter tudi kakšne oblike formalne pomoči pripadajo 
mamam in katere so še druge koristne oblike neformalne pomoči, ki jih lahko izkoristijo. In 
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najpomembnejše, kako bi lahko spremenili sistem, da bi bile mamice otrokom zmožne 
zagotoviti kakovostno otroštvo brez eksistencialnih skrbi. 
Na tej točki take raziskave nisem zasledila, vprašala sem tudi specialno pedagoginjo, ali 
je že kdo raziskoval problematiko materinstva v najstniških letih v času bivanja v vzgojno-
izobraževalnem zavodu, in je ni. Nekaj je raziskovalnih del o najstniškem materinstvu, vendar 
gre tu še za bolj kompleksen problem, predvsem zaradi socialnih okoliščin, v katerih so mlade 
mame v vzgojno-izobraževalnem zavodu.  
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2. Teoretični del 
2.1. Zavodi v Sloveniji 
V Sloveniji je trenutno deset zavodskih ustanov, ki se med seboj razlikujejo po (Krajnčan 
in Šoln Vrbinc, 2015, str. 14): 
 starosti populacije: za šoloobvezne otroke ali mladostnike, 
 spolu, 
 organiziranosti izobraževanja: ali ima zavodska ustanova interno izobraževanje ali 
otroci in mladostniki obiskujejo druge bližnje šole, 
 organiziranosti življenja: vzgoje skupine, stanovanjske skupine, 
 tem, kdo namešča otroke: centri za socialno delo ali sodišča.  
Seznam vzgojnih zavodov (Center za socialno delo Ljubljana, b.d.): 
 Mladinski dom Malči Belič, 
 Mladinski dom Maribor, 
 Mladinski dom Jarše, 
 Vzgojni zavod Kranj, 
 Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec, 
 Vzgojni zavod Slivnica pri Mariboru, 
 Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora, 
 Vzgojno-izobraževalni zavod Frana Milčinskega Smlednik, 
 Vzgojno-izobraževalni zavod Veržej, 
 Vzgojni zavod Planina.  
2.1.1. Organigram vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Kot je razvidno s slike 1, se vzgojno-izobraževalni zavodi v svoji organizacijski shemi 
delijo na štiri glavne stebre delovanja. Ravnatelj skupaj s pomočnikom ravnatelja tako 
nadzoruje strokovne službe, vzgojitelje, učitelje in administrativne ter tehnične delavce.  
Ob pojavu materinstva v najstniškem obdobju in drugih mladostniških problematikah 
kljub splošnemu prepričanju, da je reševanje tovrstnih zapletov zgolj domena strokovnih 
služb, k pomoči mladostniku pristopijo tudi drugi delavci, tako vzgojitelji kot tudi učitelji. Vsi 
skupaj kot celota pomembno vplivajo na mladostnikovo dozorevanje, izboljšanje socio-
ekonomskega statusa in njihovega človeškega potenciala.  
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Proces obravnave nosečnosti v najstniškem obdobju je od primera do primera različen, 
saj je odvisen od posameznikove odločitve, komu o svoji stiski najprej zaupa. V določenih 
primerih se zaupajo sprva socialnemu pedagogu, drugič socialni delavki ali pa o težavi sprva 
naslovijo medicinsko sestro. Vzgojno-izobraževalni zavod (VIZ) kot zavod pa nadalje 
celostno pristopi k obravnavani zadevi in poskuša s skupnimi močmi pomagati mladostniku.  
Slika 1: Organigram vzgojno-izobraževalnega zavoda 
 
Vir: Organigram VIZ Višnja Gora, 2017 
2.1.2. Vloga vzgojno-izobraževalnih zavodov 
Starši morajo svojim otrokom omogočiti pogoje za zdravo rast, skladen osebni razvoj in 
usposobitev za samostojno življenje in delo (Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, 
2018, čl. 102). Z oddajo otroka oziroma mladostnika v vzgojni zavod naredimo velik rez v 
njegovem življenju (Skalar, 1998, str. 7).  
Vzgojne ustanove v Sloveniji ustanavlja država in so namenjene otrokom in 
mladostnikom z vedenjskimi in čustvenimi motnjami, ki nimajo ustreznega družinskega 
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varstva, oskrbe in vzgoje. V zakonodaji so opredeljene kot zavodi za vzgojo in izobraževanje 
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, za otroke s čustvenimi in vedenjskimi 
motnjami. Namenjene so torej vzgojni, socialni in čustveni ter celostni kompenzaciji tistega, 
česar otroci niso dobili v svojem razvoju in predstavlja odklone od pričakovanega (Krajnčan 
in Šoln Vrbinc, 2015, str. 11). 
2.1.3. Vzgojni zavodi, stanovanjske skupine: mladinski domovi in prevzgojni dom 
Vzgojno-izobraževalni zavodi so po 8. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja (2017) zavodi, ki kot pretežno dejavnost izvajajo programe za predšolske 
otroke, javno veljavne izobraževalne programe, javno veljavne vzgojne programe domov za 
učence in dijaških domov in javno veljavne programe za predšolske otroke s posebnimi 
potrebami oziroma programe vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi 
potrebami. 
Vzgojni zavodi sprejemajo otroke in mladostnike z vedenjskimi motnjami na podlagi 
odločbe iz sodišča. V vzgojnih zavodih sprejemajo otroke od šestega leta, ostanejo pa lahko 
do 17. leta. Zavodi za adolescente sprejemajo mladostnike do 18. leta, ki lahko bivanje 
podaljšajo vse do 21. leta (Skalar, 1995, str. 5). 
Stanovanjske skupine otrokom ponujajo celostno nego, vzgojo, oskrbo, izobraževanje in 
usposabljanje. V stanovanjskih skupinah so nameščeni mladostniki, ki izpolnjujejo pogoje za 
delno samostojno in manj nadzorovano življenje. 
Mladinski domovi so namenjeni otrokom, ki prihajajo iz socialno in ekonomsko 
neurejenih razmer. Veliko otrok ima učne težave. Namena mladinskih domov sta 
zagotavljanje varnega in zdravega razvoja otrok in uspešen zaključek osnovne ali poklicne 
šole. 
Vloga prevzgojnih domov je bolj zahtevna, saj tja otroke napotijo sodišča. Napoteni so 
mladostniki, stari od 14 do 21 let, ostanejo pa lahko tudi do 23. leta starosti (Vzgojni zavodi, 
Izhodišča za sistemsko ureditev in pilotni projekt). 
Najpogostejši razlogi za namestitev otrok in mladostnikov v vzgojne zavode so učne 
težave, ki so povezane z vedenjskimi težavami in nemočjo staršev, ter socialna ogroženost 
otrok zaradi odsotnosti ali bolezni staršev (Center za socialno delo Ljubljana, b.d.).  
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (2018) v 121. členu navaja, kdaj se otroka 
ali mladostnika namesti v zavod: 
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 center za socialno delo sme sam ali v sporazumu s starši oddati otroka v zavod zaradi 
njegove osebnostne ali vedenjske »motenosti«, ki bistveno ogroža njegov zdrav 
osebnostni razvoj; 
 center za socialno delo odloči o ustavitvi izvrševanja ukrepa iz prejšnjega odstavka, 
takoj ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil ukrep izrečen. Ukrep lahko traja največ 
tri leta; 
 na podlagi mnenja zavoda sme center za socialno delo izjemoma podaljšati ukrep iz 
prvega odstavka tega člena tudi preko roka iz prejšnjega odstavka. Tudi za tak ukrep 
veljajo omejitve iz prejšnjega odstavka; 
 otrok, ki dopolni osemnajst let, sme ostati v zavodu le v primeru, da v to privoli.  
Otroci oziroma mladostniki so torej z zakonom zaščiteni in jim takoj po dopolnjeni 
polnoletnosti ni treba iskati novega začasnega doma, ampak lahko ostanejo v zavodu. 
2.1.4. Cilji vzgojnih programov 
Glavni cilji vzgojnih programov se nanašajo najbolj na uspešno osamosvajanje 
mladostnika in vključevanje v običajno življenje. Za uresničevanje tega vzgojni zavodi sledijo 
štirim iztočnicam, in sicer: 
 preventivni socialno-varstveni in zdravstveni cilj, 
 učno-vzgojni cilj, 
 kompenzacijski cilj, 
 osebno- in socialno-integrativni cilj. 
Preventivni socialnovarstveni in zdravstveni cilj 
Velika večina mladostnikov je bila v primarni družini izpostavljena neustreznim 
življenjskim razmeram, psihičnemu in fizičnemu nasilju, zlorabam, bolezni v družini, 
raznoraznim čustvenim stiskam ipd. Nekatere neustrezne okoliščine otrokom in 
mladostnikom pustijo težave v psihičnem zdravju in tudi telesnem. Zato zavodi za 
uresničevanje socialnovarstvenih in zdravstvenih ciljev svojim bivajočim zagotavljajo 
ustrezne bivalne pogoje, zdravo prehrano, oskrbo z osnovnimi potrebščinami, možnost 





Pri učno-vzgojnem cilju želijo zavodi mladostnikom pomagati pri doseganju učnih 
uspehov skozi ustvarjanje ugodne psihosocialne klime. Učno snov, prilagojeno zmožnostim 
mladostnikom, jim skušajo približati skozi pozitivno učenje, jim dati podporo, da udejanjijo 
svojo potrebo biti uspešen in napredovati ter se uspešno vključiti v družbo. 
Kompenzacijski cilj 
Zaradi neustreznih preteklih situacij se mladostniki srečajo s primanjkljaji v socialnem in 
čustvenem razvoju. Potrebujejo pomoč pri učenju splošnih pravil in vedenja v družbi ter pri 
upoštevanju družbenih norm in vrednot. Cilj se osredotoča na nadoknadenje zamujenega, 
manjkajočega znanja pravil, izkustev ter nadomestiti manjkajoče elemente v razvoju otroka 
ali mladostnika.  
Osebno in socialno-integracijski cilji 
Tu gre predvsem za odpravljanje in spreminjanje slabih in nesprejemljivih navad 
mladostnika, njegovih odnosov ali neprimernih vedenj. Hkrati se želi tudi posameznika 
razbremeniti možnih občutkov manjvrednosti, s tem pa večanje in razvoj samozaupanja in 
samozavesti. Cilj je uspešno usposobljen posameznik, ki lahko zaživi in deluje na družbeno 
sprejemljiv način. Za namene doseganja osebno- in socialno-integracijskega cilja poskuša 
zavod vključevati različne oblike psihosocialne pomoči, različne aktivnosti, pri katerih lahko 
mladostniki doživijo uspeh in osebno potrditev, interesne skupine ter povezovanje vzgojnih 
ustanov z družinami in zunanjimi strokovnimi službami (Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, 2004).  
2.2. Materinstvo v najstniškem obdobju 
2.2.1. Pregled in pojmovanje materinstva v najstniškem obdobju  
V preteklih desetletjih je materinstvo v najstniških letih postalo del globalnih 
zdravstvenih razprav tako v razvitih kot tudi nerazvitih državah sveta. World Health 
Organization (2004) kot materinstvo v najstniških letih pojmuje materinstvo deklet pod 
dvajsetim letom starosti, kar pa seveda ni nov pojav, saj je to že poznano predvsem iz 
specifičnih delov sveta (Severna Afrika, Bližnji vzhod in južna Azija) in tamkajšnjih družb, ki 
temeljijo na sorodstvu. V teh območjih nizka starost ob sklenitvi zakonske zveze in prvega 
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materinstva ni nič nenavadnega in ni pojmovana kot problematika. Za primerjavo, v 18. in 
19. stoletju je bila v Evropi omenjena starost matere relativno visoka, hkrati pa je tovrstne 
trende zavirala družba, ki materinstva v najstniškem obdobju ni spodbujala ali odobravala, v 
primerih le-tega pa je materinstvo pospremila s sklenitvijo zakonske zveze. S spremembo 
gospodarskih sistemov in izobraževalnih standardov sta se spremenila in zmanjšala tudi vloga 
staršev in njihov nadzor nad svojimi otroki. Po izteku druge svetovne vojne so se trendi 
spremenili, predvsem v mnogih zahodnih kulturah se je povečalo število spolnih odnosov in 
posledično tudi nosečnosti med mladostniki. V sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega 
stoletja pa se je to tudi uradno začelo prepoznavati kot družbeni problem. 
Za področje ukvarjanja z najstništvom sta pomembna dva ključna dogodka. Prvi je 
časovni kontekst pojava prve menstruacije pri dekletih. Ta se od kulture do kulture lahko 
razlikuje, saj se v razvitih zahodnih kulturah pojavi pri povprečno 12,5 leta, medtem ko se v 
t. i. manj razvitih in revnejših državah to zgodi v povprečju okoli 15. leta starosti (Stan 
Becker, The determinants of adolescent fertility with special reference to biological variables. 
V Gray R (ur.), Biomedical and demographic determinants of reproduction, Oxford, 
Clarendon Press, 1993, kot navedeno v World Health Organization, 2004). Raziskave, 
opravljene v prejšnjih dveh desetletjih, namreč kažejo spremembe v starosti ob času prve 
menstruacije, saj se, sodeč po zgodovinskem pregledu tega pojava v ZDA in določenih 
evropskih državah, povprečna starost vsako desetletje zniža za dva do tri mesece. Razlike se 
kažejo predvsem v povezavi z različnim socio-ekonomskim statusom in razliko med urbanimi 
in ruralnimi območji.  
Drug poglaviten dogodek pa je šolanje. Izobrazba namreč omogoča mnoge družbene in 
ekonomske prednosti, kar se kaže tudi v povečanju pojavnosti sekundarnega šolanja v 
zahodnih družbah, hkrati pa se povečuje tudi prisotnost šolanja v revnejših predelih sveta. 
Mladostniki tako več časa preživijo v izobraževalnih ustanovah, so manj odvisni od staršev in 
družine, s tem pa se hkrati zakasni sklepanje zakonskih zvez in prakticiranje spolnih odnosov. 
Omenjena dva dogodka sta tako prispevala k podaljšanju dobe najstništva.  
World Health Organization (2004) navaja, da se pojem adolescent, mladostnik, 
mnogokrat uporablja kot sinonim za najstnika. Po analogiji se nosečnost v adolescenci 
pojmuje kot nosečnost med dekleti v starosti od 10 do 19 let. V mnogih statistikah pa se 
starost najstniške mame meri ob rojstvu otroka. Različni avtorji se zaradi razlik v najstniškem 
materinstvu 12- ali 19-letnice odločijo za razločitev v dve kategoriji: kategorija mlajših 




Ameriško združenje za nosečnost (APA) je najstniško nosečnost oziroma materinstvo v 
najstniškem obdobju opredelilo kot pojav pri ženskah, mlajših od 20 let, tako da ta kategorija 
vključuje tako najstnice kot tudi mlade ženske in mlajše od 12 let. 
2.2.2. Globalni pojav rodnosti 
Reproduktivno zdravje je, kot navaja UNPD (United Nations Population Division), stanje 
telesnega in duševnega počutja v povezavi z reproduktivnim sistemom ter njegovimi 
funkcijami in procesi. Sredstva za doseganje reproduktivnega zdravja vključujejo 
izobraževanje in storitve med nosečnostjo in porodom, varno in učinkovito kontracepcijo ter 
preprečevanje in zdravljenje spolno prenosljivih bolezni. Zapleti v nosečnosti in porodu so 
glavni vzrok smrti in invalidnosti med ženskami reproduktivne starosti v državah v razvoju. 
Stopnje rodnosti pri mladostnikih temeljijo na podatkih o registriranih živorojenih otrocih iz 
vitalnih sistemov registracije ali, če takih sistemov ni, iz popisov ali vzorčnih raziskav. 
Ocenjene stopnje na splošno veljajo za zanesljive ukrepe rodnosti v bližnji preteklosti. Kadar 
ni na voljo empiričnih podatkov o stopnji plodnosti, specifičnih za starost, se uporablja model 
za oceno deleža rojstev mladostnikov. V državah brez vitalnih sistemov registracije stopnja 
rodnosti običajno temelji na ekstrapolacijah iz trendov, opaženih v popisih ali raziskovanjih iz 
prejšnjih let. 
Slika 2 prikazuje globalni upad pojavnosti rojstev pri mladostnicah med 15. in 19. letom 
starosti. Kot je razvidno, je od leta 1960 upadlo za polovico.  
Slika 2: Upad pojavnosti rojstev pri mladostnicah med 15. in 19. letom starosti  
 
Vir: Adolescent fertility rate (births per 1,000 women ages 15-19) – Line, b.d. 
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Slika 3 prikazuje število mladostniških materinstev na 1000 v starosti od 15 do 19 let. 
Največ materinstva v najstniških letih je v državah, ki so nerazvite, predvsem v Afriki in 
povečano število tudi v Južni Ameriki. Te države imajo večji prirast prebivalstva. Problem se 
pojavi predvsem pri tem, da mlade ženske prehitro postanejo mame in se podajo na pot 
starševstva, za šolo in študij pa ni možnosti. 
Slika 3: Število mladostniških materinstev na 1000 v starosti od 15 do 19 let 
 
Vir: Adolescent fertility rate (births per 1,000 women ages 15-19) – Map, b.d. 
2.2.3. Nosečnosti mladostnic in možna tveganja 
Na nacionalni ravni je bila izvedena tudi raziskava glede izidov nosečnosti in poroda pri 
mladostnicah v Sloveniji. Raziskava je podatke jemala iz Nacionalnega perinatalnega 
informacijskega sistema Slovenije, ki podatke o porodnicah in novorojenčkih zbira že od leta 
1986, v katerega se je leta 1987 vključilo vseh 14 porodnišnic. Leta 1993 je Perinatalni 
informacijski sistem Republike Slovenije (PIS RS) zamenjal nekdanjo Prijavo poroda ter tako 
postal uradni zdravstveni register (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2018). 
Raziskava je analizirala podatke o poteku nosečnosti in poroda ter podatke o izidu za 
novorojenčka slovenskih mladostnic. Cilj raziskave je bil raziskati pojavnost zapletov v 
nosečnosti, med samim porodom in značilnosti preporodnega varstva v različnih starostnih 
skupinah prvorodk. Skupine so bile razdeljene na prvorodke, mlajše od 17 let, tiste do 19 let 
in nato še 20 do 24 let. 
Izkazalo se je sledeče: nosečnost v najstniškem obdobju je povezana z večjim tveganjem 
za (Korenčan, Pinter, Grebenc in Verdenik, 2017):  
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 nejasen predvideni datum poroda,  
 prezgodnji porod,  
 nizko porodno težo novorojenčka,  
 nizko porodno težo novorojenčka, majhnega za gestacijsko starost, 
 nizko pridobitev telesne teže med nosečnostjo.  
Razlika pri starosti se kaže tudi glede spontanega poroda, saj je ta pogostejši pri 
mladostnicah. Pri starostni skupini med 20 in 24 let pa je v primerjavi z mladostnicami 
pogostejša pojavnost nujnega in elektivnega carskega reza. 
Anemičnost matere je pogostejše zaznana pri mladostnicah, mlajših od 17 let, hkrati pa je 
v tej skupini manj zapletov pri porodu. 
Zaskrbljujoči rezultati pa so glede navad mladostnic med nosečnostjo. Raziskava namreč 
ugotovi, da mladostnice v obdobju nosečnosti pogosto kadijo, med nosečnostjo opravijo manj 
ali nič pregledov ter prenatalne diagnostike (nuhalna svetlina in podobne diagnostike za 
ugotavljanje kromosomskih napak pri plodu), hkrati pa je tudi manjši njihov obisk šol za 
starše. Vseeno pa imajo mlade matere manj možnosti za skrb pri genetskih napakah, ker se 
statistika genskih napak s starostjo matere viša.  
Vse to vodi v zaključek raziskave, da je nosečnost v najstniškem obdobju povezana tudi z 
večjim tveganjem za zdravje nosečnice kot tudi novorojenčka. 
2.3. Oblike pomoči 
2.3.1. Neformalne oblike pomoči 
Mlade mame in nosečnice se veliko vključujejo v razne skupine na socialnih omrežjih, ki 
so namenjene druženju, pogovoru in pomoči mamicam. Na socialnem omrežju Facebook se 
mame pogosto vključijo v skupino Dojiva.se, ki je namenjena pomoči mamam in njihovim 
vprašanjem v zvezi s prehranjevanjem dojenčka. Odgovore podajajo usposobljene svetovalke 
za dojenje. Za mame so na voljo tudi različna brezplačna srečanja, ki jih organizira Skupina 
La Leche League Slovenija. Ta je del mednarodne skupine, ki spodbuja dojenje, širi 
informacije in posreduje podporo in pomoč mamam, ki želijo dojiti svoje otroke. Predavanja 
in srečanja so brezplačna, mame plačajo le letno članarino, ki je prostovoljna (La Leche 
League Slovenija, b.d.). 
Na socialnih omrežij je za mlade mame na voljo tudi več različnih skupin, v katere se 
lahko vključijo in so namenjene druženju in pogovoru ter izmenjavanju medsebojnih 
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informacij, nasvetov. Nekatere skupine so namenjene tudi prodaji, nakupu in podarjanju 
opreme za dojenčka in otroka. 
Na spletu so objavljeni tudi različni blogi, ki so med mladimi mamami postali zelo 
priljubljeni. Dva bloga opisujeta vzgojo Montessori, načine dela z otrokom, ustvarjanje in 
podobno. Veliko je napisanega tudi o ustvarjanju igrač in raznih učnih materialov, ki jih 
mame lahko same izdelajo. Bloga se imenujeta Naš vsakdanji Montessori in Montessori 
doma.  
Oblika brezplačne neformalne pomoči so tudi gibalne urice za dojenčke in malčke, kjer 
se mamice poučijo o pravilnih prijemih dojenčka, ki pozitivno vplivajo na njegov motorični 
razvoj. Gibalni program izvaja gibalni center Pedosana, podpira pa ga podjetje DM. Gibalni 
program se izvaja na različnih lokacijah po vsej Sloveniji. 
2.3.2. Varstvo malčka 
Znižano plačilo vrtca lahko starši uveljavljajo za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, 
zasebni vrtec s koncesijo ali zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Višina 
plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo. 
Preglednica 1: Plačilo staršev v odstotku od cene programa za vloge in uvrstitve v 
dohodkovni razred 
dohodkovni razred 
povprečni mesečni dohodek na osebo 
(povprečni mesečni dohodek na osebo – v EUR) 
plačilo staršev 
(plačilo starše v % od cene programa) 
1 do 188,02 EUR 0 % 
2 od 188,03 do 313,37 EUR 10 % 
3 od 313,38 do 376,05 EUR 20 % 
4 od 376,06 do 438,72 EUR 30 % 
5 od 438,73 do 553,63 EUR 35 % 
6 od 553,64 do 668,53 EUR 43 % 
7 od 668,54 EUR do 856,56 EUR 53 % 
8 od 856,57 EUR do 1.034,14 EUR 66 % 
9 od 1.034,15 EUR 77 % 
Vir: Otroški dodatek 2019 – višina in datumi izplačil, b.d. 
Najstniške mame brez prihodkov ali z nizkimi prihodki so upravičene do polne 
subvencije za plačilo vrtca ali plačajo le odstotek celotnega zneska (Otroški dodatek 2019 – 






Družina je temeljna družbena institucija. Pomembna naloga države je, da ustvarja pogoje 
za doseganje visoke ravni kakovosti življenja družin in posameznikov, zagotavlja socialno 
vključenost, varstvo in zaščito in s tem možnosti za zdrav razvoj vseh družinskih članov 
(Resolucija o družinski politiki 2018–2028 »Vsem družinam prijazna družba«, 2018). 
Na področju družine in družinskega življenja smo v zadnjem desetletju priča pomembnim 
in značilnim spremembam. Za Slovenijo in druge razvite države so značilne pluralizacija 
družinskih oblik in načinov družinskega življenja, spremembe odnosov med starši in otroki 
ter spremembe na področju partnerskih odnosov in družinskih vlog. Kljub spremembam 
ostaja družina temeljna družbena institucija, ki ima za posameznika velik pomen (Resolucija o 
družinski politiki 2018–2028 »Vsem družinam prijazna družba«, 2018). 
V namen uresničevanja teh ciljev je država uvedla različne socialno-varstvene programe 
in pravice, ki pripadajo staršem in otrokom. Eden izmed državnih programov, ki je namenjen 
mladoletnikom, ki ne morejo živeti v primarni družini, je tudi vzgojno-izobraževalni zavod.  
Mame se soočijo tudi s problemom, kaj bodo naredile po odpustu iz vzgojno-
izobraževalnega zavoda. Zakon jih sicer varuje, da jim zavoda ni treba zapustiti takoj po 
dopolnitvi polnoletnosti, vendar je bivanje v zavodu vseeno zgolj začasna oblika nastanitve. 
V povprečju se tretjina otrok iz zavoda vrne domov, seveda pa to ne pomeni, da so jim 
doma zagotovljene ustrezne razmere. Tretjina otrok se ob različnih oblikah pomoči 
osamosvoji, tretjina pa nadaljuje bivanje v stanovanjskih skupinah oziroma zavodih (Krajnčan 
in Šoln Vrbinc, 2015, str. 27). 
Standorf (1999, str. 272) predlaga, da se osebe, ki delajo z mladostnikom, pred odpustom 
otroka vprašajo štiri glavna vprašanja: 
 Ali je vzgojno delo potekalo uspešno? 
 Ali je potekal stalen in kakovosten sodelovalni odnos s starši? 
 Ali se je družinski sistem ustrezno spremenil in ali je ustrezno pripravljen za vrnitev 
otroka k družini? 
 Ali otrok sploh želi iti domov? 
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2.3.4. Socialna stanovanja 
Pravico do stanovanja danes zagotavljajo številni dokumenti. V Ustavi Republike 
Slovenije (1991) je pravica do stanovanja celo zapisana kot temeljna človekova pravica. 
Zapisana je v 36. členu, ki določa nedotakljivost stanovanja. 78. člen pa opredeljuje, da 
država ustvarja možnost, da bi državljani lahko pridobili ustrezno stanovanje. 
Videmšek (2013, str. 70) navaja, da je vloga države ranljivim skupinam pomagati pri 
zagotavljanju temeljne pravice do ustreznega stanovanja. Država razpolaga s sredstvi, 
namenjenimi za socialna stanovanja. Žal teh pogosto ni dovolj za zadostno število socialnih 
stanovanj.  
Mlade mame, ki so nastanjene v vzgojno-izobraževalnem zavodu, se srečajo z 
vprašanjem, kam po polnoletnosti oziroma potem ko zanje v zavodu ne bo več prostora in jih 
zakon ne bo več ščitil. Kaj jim pripada? Ali s svojimi dojenčki in malčki spadajo v ranljivo 
skupino in so upravičene do bivanja v socialnem stanovanju?  
Pomembni ukrepi, s katerimi lahko družba in država vplivata na rodnost, so (Stropnik, 
1997, str. 94): 
 plačan porodniški dopust, 
 zdravstveno varstvo matere in otroka, 
 otroški dodatki, 
 subvencionirani državni vrtci, 
 socialne pomoči, davčne olajšave za družine. 
2.3.5. Šola za starše 
V Sloveniji se običajno šole za starše izvajajo v več krajih v bližini porodnišnic. Šolo 
izvajajo in predavajo medicinske sestre, babice, pediatri, zobozdravniki, anesteziologi in 
psihologi. Namenjena je nosečnicam in njihovim partnerjem oziroma spremljevalcem in je 
brezplačna. Mame in partnerje oziroma spremljevalce pouči o nosečnosti, predporodnih 
pripravah, ponuja pa tudi tečaje za bodoče očete. Za nosečnice, ki se želijo še bolj podučiti in 
nimajo veliko izkušenj, so organizirana tudi individualna zdravstveno-vzgojna srečanja, prav 
tako bodočim mamam pred porodom pripada srečanje s patronažno sestro (Univerzitetni 
klinični center Ljubljana, b.d.). 
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2.3.6. Vzgojno-izobraževalni zavod in odhod iz njega 
Ločičnik (2016) je v magistrskem delu raziskoval pripravo mladostnikov v zadnjem 
obdobju bivanja v vzgojnem zavodu na samostojno življenje. Oblikoval je nekaj sklepov 
oziroma predlagal izboljšave, ki bi lahko situacijo mladih v zavodu po odhodu izboljšale. 
Nekaj od teh predlogov se lahko nanaša tudi na večje možnosti za najstniške mame po odhodu 
iz vzgojno-izobraževalnega zavoda:  
 preoblikovanje vzgojnih zavodov v stanovanjske skupine, 
 povečanje števila zaposlenih strokovnih delavcev, 
 ponuditi mladostnikom, ki niso vključeni v izobraževalni sistem, projektno učenje in 
druge nove ter aktualne izobraževalne programe, 
 ustanoviti več mladinskih stanovanj, da bodo lahko mladostnikom in tudi najstniškim 
mamam služila kot vmesna oblika bivanja po odhodu iz vzgojno-izobraževalnega 
zavoda in pred samostojno odraslostjo. 
Najpomembnejše je, da se mladim ob odpustu iz vzgojno-izobraževalnega zavoda nudi 
podpora pri postopnem osamosvajanju. Po odpustu ima veliko mladih težave pri pridobitvi 
najemniških stanovanj, saj imajo ponavadi ob prvih zaposlitvah nižje dohodke. Dogaja se 
tudi, da jih zunanji svet stigmatizira, ker so prišli iz zavoda. 
Mladinska stanovanja so ena izmed prehodnih možnosti za najstniške mame po 
dopolnjeni polnoletnosti. Namenjena so mladostnikom, ki nimajo podpore in zaledja svojcev 
in se po dopolnjeni polnoletnosti ne morejo vrniti v družino.  
Pogoji za namestitev so: 
 polnoletnost, 
 zaposlitev ali šolanje mladostnika, 
 neustrezni pogoji v domačem okolju, 
 iskanje stanovanja in priprava na odpust. 
Žal je to le prehodna oblika, ki mamam ne zagotavlja varnosti, saj je čas bivanja v 
tovrstnem mladinskem stanovanju omejen na šest do 12 mesecev (Strokovni center Planina, 
b.d.). 
2.3.7. Pravice mladih družin 
Materinski, očetovski in starševski dopust za nego in varstvo otroka: 
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 materinski dopust je namenjen materam za pripravo na porod, negi in varstvu otroka 
takoj po porodu ter zaščiti materinega zdravja ob rojstvu in prve dni po njem. Matere 
so upravičene do materinskega dopusta v trajanju 105 dni v strnjenem nizu v obliki 
polne odsotnosti z dela; 
 očetovski dopust je namenjen očetom, da se v zgodnji fazi posvetijo pomoči in 
sodelujejo pri negi ter varstvu otroka. Očetovski dopust traja 30 dni. Do očetovskega 
varstva so upravičene tudi druge osebe, ki dejansko negujejo in varujejo otroka po 
njegovem rojstvu; 
 dopust za nego in varstvo; 
 starševski dodatek je denarna pomoč staršem, kadar po rojstvu otroka niso upravičeni 
do starševskega nadomestila po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih 
prejemkih. Pravica traja v polnem obsegu 365 dni od rojstva otroka. Starševski 
dodatek trenutno znaša 252,04 evra mesečno. 
2.4. Nosečnost in poporodno obdobje 
Nezaželena nosečnost je ena najtežjih stresnih situacij za bodočo mamo in plod in ta stres 
ju ogroža. Kot navaja Ličina (2000), lahko pride do zavednega ali nezavednega odklanjanja 
ploda in različnih nihanj v čustvenem stanju mame. Glede na odnos mame do nosečnosti in 
ploda je oblikoval štiri tipe bodočih mater: 
 idealna mati, ki kaže pozitivno motiviranost do vloge starševstva in nosečnosti; 
 ambivalentna mati, ki nezavedno svojo situacijo odklanja. Pogosto se to kaže kot 
pretirane priprave na rojstvo; 
 hladna mati, ki ne sprejme svoje vloge in je do otroka sicer obzirna, a ne kaže 
ljubezni; 
 sovražna mati, ki goji negativna čustva do nosečnosti in se je znašla v hudi čustveni 
stiski in stresni situaciji, pogosto je tudi brez podpore partnerja in ostalih družinskih 
članov. 
Za bodoče matere se največja sprememba zgodi v drugem tromesečju nosečnosti z 
občutenjem prvih gibov ploda, s tem se zave, da nosi novo bitje in se njen fokus obrne 
drugam, k nerojenemu otroku. V tem času se spremenijo biološki dejavniki, kot so povečanje 
različnih hormonov, delovanje ledvic, večji volumen krvi in delovanje srca (Ličina, 2000). 
Več kot polovica mladih mater po porodu izkusi poporodno stisko, ki zajema 
spremenljivo razpoloženje, nedoločljivo žalost, jokavost, razdražljivost in zmedenost. Ta 
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stiska se v večini pojavi nekaj dni po porodu in traja od 10 do 14 dni. Vzrok poporodne stiske 
pripisujejo hitremu upadu hormonov in pomanjkanju spanja. Pomoč bližnjih je na tem mestu 
več kot dobrodošla (Carrol in Brown, 2012).  
Med poporodne duševne motnje štejemo poporodno otožnost, ki se pojavi pri 50–60 
odstotkih žensk po porodu in je povezana zgolj s hitrim padcem hormonov in nenadno 
spremembo v telesu, traja pa zgolj nekaj ur oziroma največ tri dni. Običajno ta ne pusti 
posledic, se pa lahko poglobi v poporodno nevrotično depresijo. Ta se razvije v roku dveh let 
po porodu in se kaže s simptomi, kot so utrujenost, pomanjkanje apetita, brezvoljnost, 
pretirana zaskrbljenost, dvom v svojo vlogo, lahko vodijo in v poporodno psihotično depresijo 
in jo še dodatno poglobijo. Ta je bolj kompleksna in zahteva več pomoči. Mame se pogosto 
bojijo, da bi novorojenčku škodovale, njihovo čustveno stanje stalno niha in v skrajnih 
primerih vodi tudi v paranoidne misli. V teh primerih je potrebna skrbna pomoč in v 
skrajnosti tudi hospitalizacija, ki pa lahko problem še poglobi, če je mati ločena od otroka in 
partnerja (Ličina, 2000). 
Mlade mame so po porodu upravičene do pomoči specializirane medicinske patronažne 
sestre, ki izvaja obisk na domu. Njena pomoč vključuje nego nosečnice oziroma mame po 
porodu in nego dojenčka. Mladim mamam v prvih šestih tednih po porodu pomagajo pri 
spodbujanju dojenja, negi novorojenca, svetovanju glede ustreznih pripomočkov in podobno. 
Na pobudo mame in napotnico otrokovega izbranega pediatra se lahko mamam v stiski in s 
težavami z nego in dojenjem patronažno varstvo podaljša in so tako upravičene do več 
pomoči (Zdravstveni dom Ljubljana, 2012). 
2.5. Priprava na novorojenčka 
Že predpriprava na prihod novorojenčka je lahko finančno zelo obremenjujoča. Mlade 
najstniške mame, ki živijo v vzgojno-izobraževalnem zavodu, se še vedno šolajo ali pa 
opravljajo dela prek študentskih napotnic, kar ponavadi ne prinese večjih dohodkov. Nakup 
opreme, preden se otrok rodi, zato lahko mame postavi v stisko. Otroku želijo nuditi vso 
opremo in oblačila, ki jih potrebuje ob prihodu domov, vendar je otroška oprema zelo draga.  
Novorojenček ob prihodu domov potrebuje veliko oblačil, ker se ga pogosto preoblači. 
Potrebuje še plenice za enkratno uporabo, katerih cena mesečno nanese tudi do 60 evrov. Prav 
tako potrebuje posteljico, banjico, voziček in v primeru hranjenja po steklenički tudi 
pripomočke za hranjenje. Po oceni spletne strani Babycenter, ki je največja in tudi finančno 
ugodna prodajalna v Sloveniji, strošek prve nujne opreme znaša najmanj 898,41 evra. Tu 
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navajam najbolj osnovno in nujno opremo, ki jo novorojenček potrebuje po prihodu domov. 
Zajema pripomočke za nego, previjanje, osnovna oblačila, osnovno opremo in pripomočke za 
hranjenje. Otroška oprema se ugodno prodaja tudi v trgovinah z rabljeno opremo, vendar 
morajo mame izdelke za nego vseeno kupiti nove.  
V preglednici 2 so izdelki, ki so potrebni za nego novorojenčka. Izbrani so izdelki 
cenovno najugodnejših blagovnih znamk na spleti strani babycenter.si. 
Preglednica 2: Izdelki, potrebni za nego novorojenčka  
Izdelek Cena Količina 
IZDELKI ZA NEGO   
Komplet za nego popka 3,99 1 
Hladilno mazilo 3,79 1 
Vata 10,90 10 
Tetra plenice 26,97 15 
Plenice Bambo 1–28 kosov 23,96 4 paketi 
PRVA OBLAČILA   
Bodi majčka z dolgimi rokavi 59,90 10 
Žabice 34,95 5 
Nogavičke 3,99 3 
Kapica  5 2 
Pajac 44,97 3 
OTROŠKA OPREMA   
Otroška postelja  76,48 1 
Vzmetnica 39,99 1 
Topla odejica 26,98 2 
Posteljnina 22,49 2 
Voziček 404,99 1 
PRIPOMOČKI ZA HRANJENJE   
Tolažilna duda 6,54 2 
Komplet dveh stekleničk 6,49 1 
Vir: Nakupovalni vodnik za novorojenčka, b.d. 
V pogovoru s specialno pedagoginjo sem izvedela, da najstniškim mamam pomagajo tudi 
z neformalnimi oblikami, kot so zbiranje oblačil za dojenčka in posojanje opreme vzgojiteljev 
in sodelavcev zavoda. 
Mame so upravičene do pomoči ob rojstvu otroka. Gre za enkratni denarni prejemek, 
namenjen nakupu opreme za novorojenca. Pravico do pomoči ob rojstvu otroka ima mati ali 
oče s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki dejansko živi v Republiki Sloveniji. 
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Pomoč ob rojstvu otroka znaša 280 evrov. Mame jo lahko uveljavijo pri krajevno pristojnem 
centru za socialno delo (Otroški dodatek 2019 – višina in datumi izplačil, b.d.). 
Mamam torej pripada določena finančna pomoč, vendar ni dovolj visoka, da bi z njo 
lahko pokrile nakup prvih nujnih pripomočkov za novorojenčka in zase za prvo nego po 
porodu. 
2.5.1. Subvencionirano adaptirano mleko 
V Mestni občini Maribor imajo dobro prakso pomoči staršem v stiski s pomočjo 
subvencije za adaptirano mleko. 2. člen Pravilnika o predpisovanju in izdajanju mlečnih 
preparatov za dojenčke in male otroke v Mestni občini Maribor staršem, katerih dohodek na 
družinskega člana je nižji ali enak 55 odstotkov dohodka na družinskega člana v odstotkih od 
povprečne plače v RS, zagotavlja pravico do mlečnih preparatov do izpolnjenega šestega 
meseca starosti dojenčka (socialna indikacija) in mlečnih preparatov pri zdravstveni indikaciji 
do izpolnjenega 18. meseca starosti malega otroka. Mlečne preparate predpišejo otrokovi 
pediatri neonatologi po odpustu dojenčka iz porodnišnice v času opravljanja sistematskih 
pregledov (Pravilnik o predpisovanju in izdajanju mlečni preparatov za dojenčke in male 
otroke v Mestni občini Maribor, 2004). 
2.5.2. Slovenija v evropskem in globalnem kontekstu 
V globalnem pogledu je materinstvo v najstniškem obdobju zdravstvena problematika 
družbe, saj so številke izjemno zaskrbljujoče. Po svetu je na letni ravni kar 16 milijonov 
deklet, ki so ob rojstvu prvega otroka še v svojih najstniških letih, od tega pa je več milijonov 
primerov nevarnih umetnih prekinitev nosečnosti. Kot navajajo Watts, Liamputtong in 
Mcmichael (2015), je večji del teh iz slabših socialno-ekonomskih okolij, tudi iz razvitejših 
držav. Mladostniki, ki se v svojih najstniških letih srečajo z zgodnjim materinstvom, imajo v 
večini izjemne težave usklajevati novo vlogo starša, z lastnimi najstniškimi potrebami. Samo 
izkušnjo zgodnjega materinstva pa je seveda treba razumeti v kontekstu, saj je odvisna od 
vplivov družbe, v kateri živi mladostnik.  
United Nations Pupulation Fund (2013) navaja podatke iz preteklih let, da rojstvo prvega 
otroka dnevno doživi okoli 20.000 deklet po svetu, pri čemer pa je treba upoštevati še večje 
število smrti, ki so povezane z nosečnostjo v najstniškem obdobju. Zaradi komplikacij in 
težav med nosečnostjo ali rojstvom v najstniškem obdobju je letno tudi do 70.000 smrtnih 
izidov. Poleg tega se na globalni ravni zgodi več milijonov nevarnih umetnih prekinitev 
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nosečnosti. Zaradi naštetega mladostnice prekinejo svoje izobraževanje in so prikrajšane za 
mnoge druge možnosti družbenega življenja, hkrati pa trend vzdržuje in veča že obstoječo 
revščino in izključenost iz družbe. Potenciali mladih deklet so tako neizkoriščeni, prihaja do 
kršitve njihovih temeljnih človekovih pravic.  
V državah v razvoju se nosečnost pred 18. letom pojavlja v kar 19 odstotkih, vzroki za 
tako visok delež pa po mnenju United Nations Pupulation Fund (2013) ležijo predvsem v 
določenih družbenih normah in tradicijah, ki med drugim vključujejo: 
 otroške poroke, 
 neenakost spolov, 
 ovire za uresničevanje temeljnih človekovih pravic, 
 spolno nasilje in prisilo, 
 državne politike, ki omejujejo dostop do kontracepcije in spolne vzgoje, 
 pomanjkanje dostopa do izobraževanja in zdravstvenih storitev, 
 premajhno vlaganje v človeški kapital mladostnic. 
Kot kažejo izsledki Evropske komisije (Over 5 million births in EU in 2017, 2019), je 
bilo v letu 2015 v Evropski uniji kar 47 odstokov žensk, ki so prvega otroka rodile v svojih 
dvajsetih letih, od tega štirje odstotki mlajših od 20 let in 45 odstotkov takih, ki so bile ob 
rojstvu prvega otroka v svojih tridesetih letih.  
Eurostat (2017) navaja, da je pojavnost materinstva v najstniškem obdobju vezana tudi na 
določena geografska območja z najvišjimi deleži v: 
 Romuniji – 12,3 odstotka vseh rojstev prvega otroka, 
 Bolgariji – 11,9 odstotka vseh prvih rojstev, 
 na Madžarskem – 9 odstotkov vseh prvih rojstev, 
 na Slovaškem – 8,4 odstotka vseh prvih rojstev. 
Z izrazito manjšim deležem jim sledijo Latvija, Litva, Združeno kraljestvo in Poljska, v 
katerih se delež materinstva v najstniškem obdobju giblje okoli pet odstotkov vseh rojstev 




Graf 1: Odstotek mater, ki so stare manj kot 20 let, glede na evropske države  
 
Vir: Eurostat, 2017 
Slovenija je v evropskem merilu med državami z najnižjim odstotkom materinstva v 
najstniškem obdobju, saj je ta v letu 2015 znašal le nekaj več kot en odstotek vseh rojstev 
prvega otroka.  
Podatki iz leta 2017 kažejo, da se stanje za Slovenijo ni veliko spremenilo. Izmed skupno 
9268 rojstev v letu 2017 je bilo le 1,6 odstotka rojstev takih, kjer so bile mame ob prvem 
rojstvu mlajše od 20 let, kar je v evropskem merilu sorazmerno nizko, saj je evropsko 
povprečje rojstev v najstniškem obdobju znašalo 4,7 odstotka vseh 2.302.218 rojstev prvega 
otroka v Evropski uniji. 
Globalno gledano, razlogi za nosečnost in materinstvo v najstniškem obdobju vključujejo 
geografske in družbene dejavnike, razvidne iz poročil United Nations Pupulation Fund (2013) 
in z grafa 2.  
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Graf 2: Pojavnost mladostniškega materinstva 
 
Vir: Adolescent birth rate around the world, 2013 
Pojavnost najstniškega materinstva je največja v zahodni in centralni Afriki, preostanku 
Afrike, sledijo latinska Amerika in Karibi, arabski predeli, vzhodna Evropa in deli Azije. 
Izrazite razlike se kažejo glede na območje bivanja, saj je v ruralnih območjih dvakrat večja 
pojavnost kot v urbanih predelih, kot je dvakrat večji delež rojstev v času najstništva med 
neizobraženimi posamezniki v primerjavi s tistimi, ki so deležni vsaj primarnega, če ne tudi 
sekundarnega šolanja. Dvakrat večji pa je delež pojava tudi pri najrevnejših skupinah 
prebivalstva v primerjavi z najbogatejšimi. 
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3. Opredelitev problema 
3.1. Opredelitev problema 
Materinstvo v vzgojno-izobraževalnem zavodu je tema, ki še ni bila raziskana. Problem 
se sicer pojavlja redko, vendar se. Vzgojno-izobraževalni zavod, v katerem je potekala 
raziskava, je v obdobju zadnjega leta imel tri primere materinstva. Mlade mame to lahko 
postavi v težek položaj, ker so po eni strani postavljene pred zahtevno nalogo nosečnosti in 
materinstva, poleg tega pa nimajo dolgoročno urejenih bivalnih razmer. Mladostniki v zavodu 
pogosto živijo zaradi neustreznih razmer v domačem okolju. S tega vidika se torej tudi težko 
obrnejo na svojo primarno družino za pomoč pri starševstvu. 
Za izbiro opisane teme sem se odločila, ker sem slišala za dva primera materinstva v času 
bivanja v vzgojno-izobraževalnem zavodu in me je tema zelo pritegnila. Poklicala sem 
njihovo socialno pedagoginjo, s katero sem bila v preteklosti že v stikih, in potrdila je, da je 
tema zelo aktualna in zanimiva. Opisala je, kako se mamam pomaga tudi na neformalne 
načine in kakšno vlogo imajo pri tem zavod in njegovi zaposleni. V teoretičnem delu sem 
raziskala, kakšne oblike pomoči po zakonu pripadajo mamam v stiski in kakšne so 
najpogostejše oblike pomoči, na katere se obračajo. 
Magistrsko delo bo vključevalo delno strukturirane intervjuje s tremi mamami, ki so bile 
v opisanem položaju, in s socialno delavko v vzgojno-izobraževalnem zavodu.  
Raziskovalna vprašanja se bodo nanašala predvsem na probleme, s katerimi se mlade 
mame soočajo v času bivanja v vzgojnem zavodu: kako jim institucija lahko pomaga in kam 
gredo po dopolnjenem 18. letu starosti, ali obstajajo načini pomoči in kakšni so v teh 
primerih. 
Na podlagi analize rezultatov bom oblikovala predloge za še uspešnejše delo vzgojno-
izobraževalnega zavoda. Predvsem se bodo nanašali na oblike pomoči, tudi neformalne 
oblike, ki sem jih raziskala v teoretičnem delu in za katere menim, da so pogosto spregledane 
(npr. različna društva za podporo dojenja, brezplačne delavnice, telovadbe ipd.). Mladim 
mamam pa lahko pri spoprijemanju z materinstvom zelo koristijo in jim pomagajo, da 
pridobijo znanje o negi in skrbi ter vzgoji dojenčka in kasneje otroka. 
3.2. Raziskovalna vprašanja 
 Kakšne oblike pomoči najstniškim mamam v času nosečnosti in materinstva nudi 
vzgojno-izobraževalni zavod?  
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 Kako se mame spoprijemajo z vlogo materinstva v najstniških letih? 
 Kako se mame soočajo in spoprijemajo s finančnimi stiskami? 





4.1. Vrsta raziskave 
Raziskava bo kvalitativna, ker bo usmerjena k razumevanju življenja posameznic. Zbrani 
bodo besedni opisi kot odgovori na zastavljena vprašanja.  
Raziskava bo poizvedovalna oziroma eksplorativna. Proučevala bom problem 
najstniškega materinstva v vzgojno-izobraževalnem zavodu. Postavila sem štiri raziskovalna 
vprašanja. Raziskava bo deskriptivna, ker bom rezultate opisala in zapisala pisne predloge.  
Želim si, da bi bili rezultati moje raziskave uporabni predvsem za strokovne delavke in 
delavce, tako da jim bodo moji predlogi dali kakšno novo idejo, na kakšen način bi lahko 
pomagali mladim mamam. Želim si tudi, da bi s svojim delo spoznala nove oblike pomoči, ki 
do sedaj še niso bile v uporabi, a bi lahko obogatile obstoječe načine podpore. 
4.2. Merski instrument 
Podatke sem zbrala s polstrukturiranim intervjujem, ki sem ga izvedla s tremi 
najstniškimi mamami. Intervju sem opravila tudi s socialno delavko, ki je v zavodu zaposlena 
že dalj časa in mi je lahko povedala, kako se spoprijemajo s to problematiko, na kakšen način 
se mladim mamam lahko pomaga in kako je s situacijo mam po dopolnjenem 18. letu starosti. 
Zanjo sem pripravila poseben vprašalnik, kjer se sklop vprašanj nanaša predvsem na pomoč 
zavoda in države v primerih najstniškega materinstva v vzgojno-izobraževalnih zavodih. 
Specialna pedagoginja mi je ponudila pomoč pri vzpostavitvi stika z mamami. Komunikacija 
je potekala osebno, pri eni izmed mam pa je potekala prek videotelefonskega klica. Prostor 
komunikacije je bil pri prvi mami njeno trenutno bivališče, pri drugi pa okolica vzgojno-
izobraževalnega zavoda.  
4.3. Opredelitev enot raziskovanja 
Populacije v raziskavi so predstavljale tri najstniške mame, ki so v času nosečnosti delno 
ali v celoti bivale v vzgojno-izobraževalnem zavodu. Vse tri mame so z zavodom tudi po 
porodu povezane, saj nadaljujejo program izobraževanja do dokončanja šolskih obveznosti. 
Te tri mame predstavljajo celotno populacijo najstniških mam v vzgojno-izobraževalnem 
zavodu v zadnjem letu, zato vzorca nisem delala, saj je že populacija zelo majhna. Skupno 
število najstniških mam v zadnjih petih letih pa šteje sedem mam. 
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4.4. Postopek zbiranja podatkov 
Najprej sem za namen intervjuja skupaj z mentorico pripravila vprašalnik, ki ga sestavlja 
26 vprašanj. Vprašalnik je polstrukturiran, vprašanja pa so odprta za postavljanje nadaljnjih 
podvprašanj. Nato sem se s specialno pedagoginjo vzgojno-izobraževalnega zavoda 
dogovorila, da bo vzpostavila stik z mamami. Vzpostavila sem stik s prvo mlado mamo, ki je 
bila pripravljena, da z njo izvedem intervju, sledili sta ji druga in tretja. Pojasnila sem jim, da 
bom intervju snemala, takoj ko bom pogovor prepisala, pa bom posnetek izbrisala. Povedala 
sem jim tudi, da bom spremenila osebne podatke in tako prikrila njihovo identiteto. Mame so 
se s snemanjem strinjale.  
S prvo mamo sem se sestala na njenem trenutnem domu med počitkom otroka, z drugo pa 
v kavarni blizu vzgojno-izobraževalnega zavoda. S tretjo mamo sva zaradi večje krajevne 
oddaljenosti intervju opravili prek Skype video klica. Skupno sem torej opravila tri intervjuje, 
mame pa so bile pripravljene odgovoriti na vsa moja zastavljena vprašanja. 
Drugi del zbiranja podatkov je bil intervju s specialno pedagoginjo, ki je zaposlena v 
vzgojno-izobraževalnem zavodu že več let. Njene izjave sem označila z oznako SP (specialni 
pedagog).  
4.5. Analiza podatkov 
Podatke sem obdelala s pomočjo kvalitativne analize z uporabo procesa kodiranja. Ko 
sem opravila intervjuje, ki sem jih posnela, sem jih dobesedno prepisala. Uporabila sem 
slovnično pravilen jezik, izpustila mašila in zamenjala oziroma prikrila podatke, da osebe niso 
prepoznavne. Za namen raziskave sem, kot rečeno, opravila tri intervjuje s tremi najstniškimi 
mamami, ki živijo oziroma so v času nosečnosti živele v vzgojno-izobraževalnem zavodu. 
Označila sem jih s črkami A, B in C. Nato sem intervju opravila še s strokovno delavko, ki je 
imela v dotični problematiki veliko vlogo.  
Vprašanja so razvrščena v sklope, ki se vežejo na življenje v zavodu, nosečnost in 
materinstvo ter na prihodnost in cilje.  
Najprej sem enote kodiranja združila v kategorije in jim pripisala pojme, kot je razvidno 




Preglednica 3: Primer kodiranja 
Številka izjave Izjava Pojem Kategorija 





Novica o nosečnosti 
A10 Hodila okrog, pila 
alkohol in tudi uživala 
droge 
Pitje alkohola in 
uživanje drog, dokler 
oseba ni izvedela za 
nosečnost 
Obdobje nosečnosti 
A11 Šla h ginekologinji, ki pa 
mi je povedala, da je to 
že visoka nosečnost 
Visoka nosečnost Trajanje nosečnosti ob 
ugotovljeni nosečnosti 
 
A12 To je bil šok Šok Občutek 
A13 Dva dni nisem 
nobenemu govorila 
Zaprtost vase Občutek 
 
Nato sem izvedla osno kodiranje, kjer sem združila kategorije iz vseh treh intervjujev in 




 zaprtost vase. 
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5. Rezultati  
Za namen magistrskega raziskovanja sem opravila intervju s tremi najstniškimi mamami, 
ki so bile v času nosečnosti nastanjene v vzgojno-izobraževalnem zavodu. Po porodu so vse 
tri najstnice še vedno v programu šolanja v zavodu. 
Pri analizi rezultatov sem oblikovala nadkategorije, v katere sem nato razvrstila 
kategorije, ki sem jih raziskovala. 
Nadkategorije, ki sem jih izdelala, so: 
 življenje v zavodu, 
 nosečnost in porod, 
 sredstva za preživetje, 
 izobrazba in delo, 
 pomoč in podpora družine, 
 pozitivne in negativne izkušnje, 
 partnerstvo, 
 načrti za prihodnost. 
5.1. Življenje v zavodu 
Pri prvi nadkategoriji sem raziskovala življenje posameznic v zavodu: koliko so dekleta 
stara, koliko časa so bivala v vzgojno-izobraževalnem zavodu, ali trenutno še vedno bivajo v 
zavodu, kakšni so bili razlogi za bivanje v zavodu, kakšna je podpora vzgojiteljev pri 
sprejemu v zavod in kakšna je splošna podpora zaposlenih v zavodu. 
Najstnice, s katerimi sem opravljala intervjuje, so stare 19, 17 in 17 let. Vse so mlade 
mame dojenčkom oziroma malčkom. Čas bivanja v zavodu se razlikuje. Ena najstnica je v 
zavodu bivala eno leto, druga je bivala tri leta in tretja je bivala pet let. Trenutno so vse tri 
najstnice osredotočene na skrb in nego svojih otrok, tako da bivajo na drugih lokacijah, le ena 
izmed njih preživi v zavodu strnjeno dva dni na teden, v tem času ima organizirano varstvo za 
svojega malčka. Ena izmed intervjuvank ima na naslovu vzgojno-izobraževalnega zavoda 
prijavljeno začasno bivališče. 
Pri razlogih za bivanje so bila dekleta nekako bolj poenotena. Razlogi so bili v 
neustreznih domačih razmerah. Ena je navedla konflikte v družini in druga brutalni pretep. 
Dve sta bili nameščeni v zavod zaradi neustreznega domačega okolja. 
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Vsa tri dekleta so bila tudi enotna v oceni pri podpori vzgojiteljev pri sprejemu v zavod. 
Povedala so, da so bila deležna podpore. Socialna delavka jim je pomagala pri sprejemu v 
zavod. Zaposleni v zavodu so v veliko pomoč, dve mami sta v zavodu bivali tudi med 
nosečnostjo. Zavod je najstnicam pomagal pri pripravi pripomočkov za novorojenčka, 
prevozu v porodnišnico, sporočanju staršem novice o nosečnosti. Najstnice so povedale, da 
imajo z zaposlenimi v zavodu dober odnos, pogovarjajo se z njimi in jim nudijo podporo ter 
tudi finančno pomoč. Ena izmed najstnic je omenila, da bi si želela imeti več pogovorov. 
Pri analizi intervjuja s socialno delavko sem izvedela, da namestitve mladostnikov po 
novi zakonodaji sedaj potekajo s strani sodišča in ne več s strani centrov za socialno delo. 
Sodišče izda odločbo o namestitvi. Pred samo namestitvijo se mladostnika povabi na ogled in 
na nek način se mora tudi sam strinjati s prihodom, saj je tako tudi vključevanje lažje. Takoj 
po namestitvi se ustanovi sprejemni tim, ki skrbi in skrbno nadzoruje mladostnikov napredek. 
Na sprejemnem sestanku mu tako predstavijo način dela in postavijo osnovna pravila. Skozi 
celoten postopek se mladostniku nudi psihološka pomoč. Pri tovrstni situaciji mladega 
materinstva pa se zaposleni še toliko bolj zavzamejo za individualni način dela. Učenke z 
dojenčki po porodu ne morejo bivati v zavodu, zato se jih običajno namesti v poodpustna 
stanovanja. Opazil pa se je problem dislociranosti in oddaljenosti od zavoda. Učenke se tam 
počutijo osamljeno, ena izmed njih je imela tudi obliko poporodne depresije. Tako oddaljeno 
okolje predstavlja še dodatno tveganje v tem občutljivem stanju po porodu. 
5.2. Nosečnost in porod 
Druga nadkategorja opisuje obdobje nosečnosti in poroda. Prva kategorija govori o novici 
o nosečnosti. Prva mama je za nosečnost izvedela šele v šestem mesecu nosečnosti. O tem je 
povedala psihologinji v zavodu. Druga mama je za nosečnost izvedela takoj in povedala 
vzgojiteljici, tretja pa je izvedela v sedmem tednu in novico najprej povedala partnerju, nato 
pa medicinski sestri, ki je novico povedala pedagoginji in socialni delavki. Najstniške mame 
so opisale tudi prve občutke, s katerimi so se spoprijele, ko so izvedele za nosečnost. Opisale 
so jih z besedami: šok, zaprtost vase, strah, želja po splavu, nemoč in presenečenost. Strah in 
presenečenost sta navedli dve najstnici. 
Mame so doživele različne odzive družine, od šoka do sprejetja in opore. Družine so jim 
nudile različne oblike pomoči. Ena mama ni deležna nobene opore in pomoči, dve pa sta je 
deležni. Eni izmed mam pomagata tudi brat, ki ji je uredil stanovanje, in sestra, ki ji pomaga z 
varstvom malčka v času, ko ona opravlja šolske obveznosti. 
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V obdobju nosečnosti je ena izmed mam uživala alkohol in droge, dokler ni izvedela za 
nosečnost. Dve mami sta imeli lep potek nosečnosti. Prav tako sta dve mami med nosečnostjo 
bivali v vzgojno-izobraževalnem zavodu. 
Nosečnost je pri vseh treh mamah potekala dobro. Mame to pripisujejo tudi svojim 
mladim letom. Dve sta redno obiskovali zdravniške preglede. Opravili sta tudi dodatne 
preglede. Ena izmed mam je za nosečnost izvedela šele v šestem mesecu in je nato začela 
obiskovati zdravnika. 
K pregledom je dve mami pospremil partner, eno pa medicinska sestra iz vzgojno-
izobraževalnega zavoda. 
K porodu so vse tri mame pospremili takratni partnerji, ki so bili med porodom z njimi. 
Po porodu je eni mami vzgojno-izobraževalni zavod dodelil poodpustno stanovanje, v 
katerega je odšla iz porodnišnice. Tam je bivala, dokler ni okrevala. Pomoč po porodu so 
mamam nudili vzgojitelji, ki so pomagali tudi pri opravilih v času okrevanja po porodu. 
Pomoč je nudila tudi medicinska sestra vzgojno-izobraževalnega zavoda. Eni mami je takoj 
po porodu pomagala njena mama. 
Poporodno obdobje ena izmed mam opisuje kot zelo težko izkušnjo, saj ni imela želje po 
otroku. Druga mama je imela prav tako nekaj poporodnih stisk, saj je bila deležna dolge 
bolnišnične obravnave, zapadla je v depresijo, strah jo je bilo izgube otroka. Pravi, da so ji v 
porodnišnici ponudili tudi pomirjevala. Tudi tretja mama je poporodno obdobje opisala kot 
težko obdobje. Začasno domovanje si je uredila pri mami. 
Pri analizi intervjuja s specialno pedagoginjo je bilo jasno, da je problem materinstva v 
vzgojnih zavodih pogost. Trenutno imajo novo učenko, ki je noseča in se sooča z enakimi 
težavami. V zadnjih petih letih tako beležijo sedem nosečnosti in porodov v času, ko so 
učenke bivale v vzgojno-izobraževalnem zavodu. 
Specialna pedagoginja pove, da nikoli ne usmerjajo učenke k odločitvi o nosečnosti 
oziroma prekinitvi le-te, povejo ji, da je to njena osebna odločitev. Ji pa hkrati predstavijo 
opcije in so ji v oporo pri odločitvi. Nosečo učenko se napoti k medicinski sestri, zaposleni v 
zavodu, ki ji razloži vse možnosti in ji nudi pomoč pri spremstvu k pregledom. Medicinska 
sestra prevzame tudi veliko vlogo v poporodnem obdobju, saj mlado mamo obišče na domu in 
ji pomaga.  
Izkazalo se je, da imajo pri pripravi na novorojenčka veliko vlogo zaposleni v zavodu, ki 
učenkam skušajo pomagati na mnogo načinov. Eden izmed njih so organizirane akcije za 
donacije potrebnih pripomočkov za nego, higieno in oblačila.  
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5.3. Sredstva za preživljanje 
Osnovna sredstva za preživljanje mame večinoma pridobivajo iz socialnih podpor. 
Prejemajo otroški dodatek in porodniško nadomestilo, ena izmed mam tudi socialno pomoč. 
Dve mami sta v zvezi s partnerjema oziroma očetoma otrok, ki pomagata pri preživljanju, ena 
mama pa je od očeta otroka pridobila preživnino, preživnino pa dobiva tudi od svojega očeta.  
Vse tri mame se težko preživljajo in jim finančni položaj ne nudi dobrega izhodišča na 
poti v samostojnost.  
Pri nakupu drage opreme so se zelo izkazali zaposleni v vzgojno-izobraževalnem zavodu, 
ki so vsem trem mamam stali ob strani in jih nudili pomoč pri nakupu prvih pripomočkov in 
opreme. Veliko opreme so jim podarili kar vzgojitelji od svojih otrok. Ena izmed mam je med 
nosečnostjo zelo veliko delala, da je privarčevala sredstva za nakup nove opreme. Med 
drugim je zavod večja slovenska podjetja (Tosama) prosil za donacijo in nekaj osnovnih 
higienskih pripomočkov je mamam tudi podaril sam zavod. 
5.4. Izobrazba in delo 
Vsa tri dekleta se izobražujejo in želijo nadaljevati z izobraževanjem do zaključitve 
programa. Vzgojno-izobraževalni zavod ponuja več različnih programov. Izbrale so program 
kuhar in nadaljevale izobraževanje v programu gastronom hotelir. Ena je izbrala program 
administracija.  
Dve najstnici sta med programom šolanja delali. Ena je redno delala tudi ves čas 
nosečnosti, druga pa je opravljala študentsko delo med poletnimi počitnicami. Tretja izmed 
mam ni opravljala dela. 
Mame so povedale tudi, kako usklajujejo šolske obveznosti in materinstvo. Vse tri mame 
so navedle pomoč učiteljev pri šolanju in prejem pomoči s strani zavoda. Povedale so, da so 
jim učitelji ponudili pomoč v obiskih na domu, kjer mladim mamam snov razložijo, jih 
vprašajo in preverjajo znanje. Ker težko pustijo dojenčke in malčke, jim pomoč na domu zelo 
koristi. Mamam pomagajo tudi družinski člani, dvema pa tudi partner. 
Pri ciljih za izobrazbo so vse tri anketirane enotne. Želijo si zaključiti šolanje in pridobiti 
izobrazbo. 
Specialna pedagoginja je razložila, da je za vse učenke šolanje obvezno, saj gre tu za 
vzgojno-izobraževalni zavod, katerega šola je znotraj ustanove. Šola ima prilagojen program 
in dela na individualnem posvečanju učencem. Razredi so manjši. Cilj je pridobitev uporabne 
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izobrazbe. Pravi tudi, da si želi, da bi se v prihodnosti razširile možnosti z večjo izbiro 
programov. 
Cilj je, da se učenci posvetijo šolanju in ne delu. Jim pa pomagajo pri iskanju študentskih 
zaposlitev. Predvsem tistim učencem, ki med vikendi ne morejo bivati doma. 
5.5. Pomoč in podpora družine 
Vse tri mame imajo stike z družino. Dve mami živita s svojima mamama, ena pa je 
navedla, da ima stike, vendar o svoji družini ne razmišlja kot o pravi družini, ker ni bila 
deležna ljubezni in bližine. 
Pri analizi intervjuja s specialno pedagoginjo je bilo razvidno, da se starše spodbuja k 
sodelovanju. Specialna pedagoginja jim pove, da se s prihodom mladostnika v zavod njihovo 
delo ne konča, ampak komaj prične. Starše se vključi v tim, ki spremlja otrokov napredek in 
njegovo nastanitev, in se jih spodbuja k napredku. 
5.6. Pozitivne in negativne izkušnje 
Mame so navedle pozitivne in negativne izkušnje materinstva v mladih letih. Kot prvo 
pozitivno lastnost je ena izmed mam navedla izboljšanje svojega vedenja. Otroku se posveča. 
Druga mama je poudarila pozitivno lastnost izkazovanja ljubezni in bližine otroku. Tretja je 
navedla, da je imela lahko nosečnost, ki je potekala dobro in brez nosečniških težav. 
Negativne izkušnje, ki so jih navedle, pa so: skrb, omejitev svobode, sprememba, napor, 
težko poporodno obdobje, nezavedanje svojega položaja in nepripravljenost. 
5.7. Partnerstvo 
Dve mami sta v zvezi s partnerjema in očetoma otrok, ena pa je samska. Mami, ki je 
samska, oče otroka ne pomaga, ker živi v oddaljenem kraju. Prav tako je nezainteresiran in se 
izmika finančni skrbeti za otroka. Dve mami, ki sta v zvezi, pa imata veliko pomoč partnerjev, 
ki jima pomagata tudi pri usklajevanju šolskih in družinskih obveznosti. 
5.8. Načrti za prihodnost 
Prva mama želi dobiti svoje oziroma najemniško stanovanje in se skupaj z otrokom 
preseliti. Pomaga ji lahko center za socialno delo s pridobitvijo socialnega stanovanja, za kar 
bo tudi zaprosila. Druga mama že živi s partnerjem v stanovanju, ki ga želi opremiti in se po 
vključitvi otroka v vrtec zaposliti. Pred tem bi rada zaključila šolanje. Prosila bo za enkratno 
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socialno pomoč pri nakupu opreme za stanovanje. Tretja mama ima tako kot prvi dve željo po 
samostojnosti in svojem stanovanju. 
Pri uresničevanju ciljev za prihodnost specialna pedagoginja doda, da je ključnega 
pomena učiti mladostnike osebnostne stvari, socializiranja in odraščanja. Da so strokovni 
delavci zato, da jim pomagajo pri življenjskih situacijah in odraščanju. 
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6. Razprava 
Skozi magistrsko raziskovanje sem si postavila glavna raziskovalna vprašanja in zbrala 
empirične kvalitativne podatke s polstrukturiranim intervjujem. Vprašanja so se nanašala na 
življenje mladih mam, ki bivajo ali so v času nosečnosti bivale v vzgojno-izobraževalnem 
zavodu. Najbolj me je pritegnilo iskanje virov moči, možnosti in dobrih praks, ki so jih mame 
deležne. Želela sem si, da bi spoznala kakšno uporabno rešitev in podala na koncu čim več 
predlogov, ki bi bili novi in bi morda mamam in zaposlenim v vzgojno-izobraževalnem 
zavodu prinesli nove ideje za soočanje s tem problemom. 
Prvo raziskovalno vprašanje se je nanašalo na deležnost pomoči s strani vzgojno-
izobraževalnega zavoda in države in ta je bila potrjena. Predvsem s strani zaposlenih v zavodu 
so bile mame zelo slišane, vzgojitelji in svetovalni delavci so stopili skupaj in so mamam 
pomagali na različne načine. Nekateri učitelji so prihajali na dom, da so mamam pomagali pri 
učenju in tudi opravljanju izpitov na domu. Učitelji so mame s tem dejanjem spodbudili k 
vztrajanju šolanja in vse tri mame si želijo šolanje uspešno zaključiti. Nekateri zaposleni so 
mamam celo odstopili stvari svojih otrok in so pomagali tudi na neformalne načine. Mame so 
deležne tudi pomoči s strani države – vse tri prejemajo otroški dodatek. Vendar pa je po 
mojem izračunu to še vedno premalo za preživetje otroka. Tudi če dobijo najvišji znesek 
otroškega dodatka, ki v letu 2019 znaša 114,31 evra (za prihodke, nižje od 185,43 evra), to 
vseeno ne pokrije stroškov preživetja otroka (Otroški dodatek 2019 – višina in datumi 
izplačil, b.d.).  
Med raziskovanjem sem zasledila študijo v zvezi s stroškom otroških plenic, za katerega 
je znano, da je največji pri dojenčkih. Po tem podatku otrok porabi približno šest plenic 
dnevno, novorojenčki pa skoraj dvakrat toliko, v povprečju tudi do deset plenic dnevno. 
Starejši otroci pa porabijo do štiri plenice na dan. Tako so raziskovalci vzeli povprečje šest 
plenic dnevno in ga pomnožili s 30 dni mesečno ter dobili število 180. Za previjanje otroka se 
mesečno porabi 180 plenic. Povprečna cena pleničke za enkratno uporabo pa je 0,28 evra. 
Zajeli so povprečje od najdražjih do najcenejših pleničk za enkratno uporabo. Seštevek 
stroškov znesek (0,28 pomnožimo s 180) znese 50,40 evra (Kokot, 2015). Tako otroški 
dodatek porabijo za osnovno potrebo, kot je previjanje otroka. Pri tem niso všteti stroški 
uporabe robčkov, krem, porabe vode in odvoza smeti. Otroci pa plenice ponavadi uporabljajo 
do drugega leta in pol. Mame torej samo z otroškim dodatkom težko pokrijejo ceno dejanskih 
stroškov, ki nastanejo z nego za otroka. Na tem mestu bi se ustavila tudi pri stroških prehrane 
otroka. Če se otrok doji, je seveda situacija veliko cenejša, kot če pije adaptirano mleko. Cena 
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adaptiranega mleka (primer Aptamil za hranjenje novorojenčka, 800 g) znaša 15,99 evra. To 
količino se, sodeč po osebni izkušnji, porabi v dobrem tednu dni. Seveda je za mame 
najcenejša pa tudi najbolj enostavna opcija dojenje, vendar je včasih to težko, še posebej, če si 
mame želijo zaključiti šolski program. Lahko so večkrat odsotne, otroke prepustijo partnerjem 
ali staršem, da bi se posvetile šolskim obveznostim, in v teh primerih so otroci običajno 
hranjeni z adaptiranim mlekom. Tu bi še enkrat omenila dobro prakso občine Maribor, ki 
staršem, ki imajo nižji ali enak 55 % dohodka na družinskega člana od povprečne plače v RS, 
zagotavlja pravico do mlečnih nadomestkov v starosti do dopolnjenega šestega meseca ali 
celo do 18. meseca v primeru zdravstvenih indikacij. Subvencionirano adaptirano mleko pa je 
trenutno stvar občinske odločitve in ga ima le redko katera občina. Pripada pa otroku tam, kjer 
je prijavljen na stalni naslov. 
Pri dojenju se mame lahko obrnejo na mednarodno organizacijo La Leche League, ki 
deluje tudi v Sloveniji. Ima veliko svetovalk za dojenje in organizira tudi brezplačno pomoč 
in podporo mamam pri dojenju. V predlogih bom izpostavila to obliko neformalne pomoči, 
ker je zelo koristna. Svetovalke za dojenje so izkušene osebe, ki mamam ponudijo veliko 
nasvetov. 
Torej lahko odgovorim na prvo zastavljeno raziskovalno vprašanje, na kakšen način se 
mame soočajo s finančnimi stiskami. Soočajo se na različne načine. Nekaj sredstev pridobijo s 
socialnimi transferji, dve mami dobivata preživnino, ena pa s partnerjem minimalni dohodek. 
Mame si pomagajo z nakupom rabljene opreme oziroma so nekaj stvari tudi prejele od 
zaposlenih. Vse mame stremijo v smer redne zaposlitve po zaključku učnega programa. Zelo 
dobro bi bilo, da se vzgojno-izobraževalni zavod poveže s podjetji, ki proizvajajo izdelke za 
nego dojenčka ali oblačila, in zaprosijo za donacije. 
Moj drugi del raziskovanja se je nanašal na srečanje najstniškega materinstva v povezavi 
z neurejenimi razmerami v domači družini. Sama sem predvidevala, da se mame zaradi tega 
težje spoprijemajo z vlogo materinstva, in to je moja raziskava tudi potrdila. Dve mami, ki 
trenutno živita doma (od tega ena deloma doma deloma v vzgojno-izobraževalnem zavodu), si 
vsekakor želita živeti na svojem. Sta pa vseeno deležni opore družine. Ena pa ni imela nobene 
podpore s strani staršev, le s strani sorojencev. Pomoči s strani družine so mame deležne 
predvsem v obliki varstva med šolanjem in učenjem. 
Zadnji del raziskave se je nanašal na bivalne razmere po odhodu iz zavoda. Dve mami si 
želita oditi v svoje stanovanje, tretja pa si želi stanovanje, v katerem trenutno živi, opremiti, 
da bo še bolj primerno za bivanje. Ta mama bo zaprosila za enkratno pomoč za nakup opreme 
za stanovanje. V času bivanja v vzgojno-izobraževalnem zavodu pomagajo vzgojitelji in 
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ostali svetovalni delavci poiskati delo, da lahko nekaj tudi prihranijo. Specialna pedagoginja 
pa je omenila, da je včasih za mlade tudi težko obdržati delo zaradi različnih stisk in stresa. 
Prihodke dobijo v različnih oblikah, predvsem se mlade mame zanašajo na prihodek 
otroškega dodatka, štipendijo in nekatere tudi na botrstvo. Pri odhodu v samostojnost pa je 
ključna pomoč in podpora zaposlenih, kot pravi specialna pedagoginja. Sama stremi k temu, 




Na podlagi svoje empirične raziskave sem oblikovala naslednje sklepe: 
 dve mami sta še vedno vezani na bivanje v zavodu in odvisni od zavodske pomoči, 
ena trenutno biva doma; 
 razlogi za bivanje v vzgojno-izobraževalnem zavodu so različni, so pa pri vseh treh 
povezani z neustreznimi razmerami v domačem okolju; 
 vse tri mame so bile pri sprejemu deležne podpore vzgojiteljev in drugih strokovnih 
pomočnikov; 
 ena mama je izrazila, da bi si v času bivanja v vzgojno-izobraževalnem zavodu želela 
več pogovora; 
 dve mami sta za nosečnost izvedeli kmalu, ena pa šele v šestem mesecu nosečnosti; 
 mame so bile s pomočjo s strani zaposlenih v vzgojno-izobraževalnem zavodu 
zadovoljne; 
 dve mami sta v času nosečnosti bivali v vzgojno-izobraževalnem zavodu; 
 po ugotovitvi o nosečnosti so vse tri mame izkusile različne, mešane občutke. 
Zaposleni v vzgojno-izobraževalnem zavodu so jim pomagali pri soočanju z 
informacijo; 
 odzivi primarnih družin na informacijo o nosečnosti so bili različni: šok, sprejetje, 
opora, pri eni mami ni bilo pomoči s strani staršev, temveč le s strani sorojencev; 
 pri porodu in opravljanju pregledov oziroma prevozov na preglede so mamam 
pomagali vzgojitelji, medicinska sestra, pri eni izmed intervjuvank pa tudi mama in 
partner; 
 vse tri mame so o svoji nosečnosti povedale, da je potekala dobro, brez zapletov. Dve 
mami sta preglede opravljali že od samega začetka, ena pa od šestega meseca, ko je 
izvedela za nosečnost; 
 poporodno obdobje je bilo za mame zelo zahtevno. Ena je izrazila, da ni imela želje po 
otroku, druga je imela težave s poporodno depresijo, strahom pred izgubo, za tretjo pa 
je bilo to obdobje naporno; 
 mame prejemajo različne oblike pomoči za preživljanje s strani države. Vse tri so 
upravičene do otroškega dodatka. Dve mami prejemata preživnino s strani očeta; 
 vse tri mame težko shajajo s trenutnimi finančnimi sredstvi; 
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 pri otroški opremi in pripomočkih za nego novorojenčka so mamam močno pomagali 
zaposleni zavoda. Nekaj vzgojiteljev je pomagalo pri nakupu, nekaj pa jih je celo 
podarilo opremo in oblačila od svojih otrok; 
 vse tri mame so se v času bivanja v vzgojno-izobraževalnem zavodu izobraževale; 
 dve mami sta v času bivanja v zavodu opravljali tudi študentska priložnostna dela; 
 pri usklajevanju materinstva in šolanja so mame deležne različnih oblik pomoči s 
strani partnerjev in družine. Pri šolanju jim pomagajo učitelji, predvsem z domačimi 
obiski; 
 vse intervjuvanke si želijo pridobiti izobrazbo v okviru vzgojno-izobraževalnega 
zavoda; 
 prva oseba ima stik z družino, druga prav tako, vendar pravi, da to zanjo ni prava 
družina. Tretja ima ustrezen odnos z mamo; 
 mame so izrazile tudi pozitivne izkušnje materinstva v najstniških letih, zlasti potek 
nosečnosti brez zdravstvenih komplikacij, veliko posvečanja otroku, izboljšanje 
vedenja in izkazovanje ljubezni in bližine; 
 negativne izkušnje se nanašajo na skrb, omejitev svobode, napor, spremembo, težko 
poporodno obdobje, nezavedanje svojega položaja in nepripravljenost; 
 dve mami sta v zvezi s partnerjema, ki sta očeta otrok. Ena se je s partnerjem razšla in 
za otroka skrbi sama; 
 mama, ki se je s partnerjem razšla, ni deležna fizične pomoči pri skrbi za otroka, ker 
oče otroka odklanja pomoč, je fizično oddaljen in tudi finančno ne omogoča skrbi za 
otroka in se izmika plačevanju preživnine. Drugi dve mami sta deležni pomoči s strani 
partnerja in očeta otrok pri negi in skrbi za otroka; 
 dve mami imata podoben načrt in željo za prihodnost, in sicer svoje stanovanje. Ena 
mama pa želi prihraniti sredstva, da bi stanovanje, kjer trenutno živi, opremila. Mami, 
ki še nimata svojega stanovanja in si ga želita, bi lahko zaprosili za pomoč pri 
pridobitvi socialnega stanovanja. Mama, ki želi sedanje stanovanje opremiti, pa bi 
lahko zaprosila za enkratno pomoč za nakup opreme za stanovanje; 
 pomembna sta individualen pristop in način dela z nosečimi učenkami in mladimi 
mamami; 
 pokazal se je problem poodpustnih stanovanj zaradi dislociranosti in oddaljenosti od 
vzgojno-izobraževalnega zavoda in drugih socialnih mrež mladostnic; 
 materinstvo v vzgojno-izobraževalnem zavodu je pogost in zelo pereč problem; 
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 Seznanitev mam s formalnimi oblikami pomoči, kot so družinski prejemki, možnosti 
za enkratno finančno pomoč in oblike pomoči glede na občine, v katerih so mame 
prijavljene na stalnem naslovu.  
 Pomoč mamam pri vključevanju v različne starševske skupine in programe, ki so 
namenjeni izobraževanju o starševstvu. Pomoč pri iskanju drugih neformalnih oblik 
pomoči. 
 Sodelovanje zavodov z večjimi slovenskimi podjetji, ki izdelujejo oziroma prodajajo 
oblačila in pripomočke za nego (Tosama, Baby center, Ciciban). Podjetjem bi se lahko 
napisala prošnja za donacije izdelkov za dojenčke ali nakup izdelkov po nabavnih 
cenah. 
 Zavod se v teh primerih lahko pozanima o izposoji otroške opreme. 
 Pomagati mladostnicam pri pogovoru s starši. Kakšna naloga čaka mame, kako jim 
lahko starši pomagajo pri odločitvi, kako lahko mladostnico podprejo v njenih 
odločitvah. 
 Pomoč pri prvem bivanju po porodu. Zavod lahko mamam ponudi poodpustno 
stanovanje za prvo nastanitev po porodu.  
 Pridobitev več poodpustnih stanovanj. 
 Poodpustna stanovanja naj se nahajajo v bližini vzgojno-izobraževalnega zavoda. 
 Nujna je intenzivna pomoč v poporodni fazi, da mame ne doživijo hude poporodne 
otožnosti, ki lahko vodi v poporodno depresijo. 
 Vzpostavljanje povezave zavodov in centrov za socialno delo pri pomoči mladim 
mamam. 
 Pomoč zavoda in centra za socialno delo pri pridobitvi socialnih stanovanj za mame, 
ki so prej bivale v vzgojno-izobraževalnih zavodih z dojenčki in majhnimi otroki. 
 Organizacija podaljšanega patronažnega varstva po porodu za mame in dojenčke. 
 Preverjanje upravičenosti mam glede na kraj bivanja do pridobitve recepta za otroško 
mlečno formulo. 
 Povezovanje mam, ki so v enakem položaju, v podporne skupine, kjer si lahko 
izmenjajo nasvete in imajo socialno mrežo. 
 Izobraževanje mladih o spolni vzgoji. 
 Intenzivna pomoč mladostnicam z dojenčki in majhnimi otroki po porodu. 
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 Nadaljevanje učne pomoči na domu in spodbujanje mam, da dokončajo šolske 
obveznosti. 
 Uporaba računalniških oprem, s katerimi bi prek videoklicev mame lahko sledile 
predavanjem. 
 Pomoč pri iskanju prve redne zaposlitve, ki nudi socialno varnost. 
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10.1. Priloga A: Vprašalnik za najstniške mame 
1. Starost. 
Življenje v vzgojno-izobraževalnem zavodu 
2. Koliko časa že bivaš v vzgojno-izobraževalnem zavodu? 
3. Zakaj si v vzgojno-izobraževalnem zavodu? 
4. Kakšna je tvoja izkušnja namestitve? Si imela podporo socialne delavke in specialne pedagoginje? Če da, 
kakšna je bila ta podpora? 
5. Si se v času bivanja v vzgojno-izobraževalnem zavodu izobraževala? Če da, kakšne vrste izobraževanje je 
to bilo? 
6. Ali si opravljala kakšno študentsko delo in sama služila denar? Če da, kakšno študentsko delo si opravljala? 
Nosečnost in materinstvo 
1. Kdaj si izvedela za nosečnost? 
2. Kakšni so bili prvi občutki? Si komu povedala ali si novico zadržala zase? 
3. Kako in kdaj si povedala zaposlenim v vzgojnem zavodu? 
4. Kako so ti bili zaposleni v oporo? 
5. Imaš stik s svojo družino? Če da, kakšen je ta stik? Kako si povedala družinskim članom za nosečnost? 
6. Kakšno podporo ti daje družina? Ti pomagajo z varstvom in nego dojenčka? 
7. Kako je potekala tvoja nosečnost? Si imela zdravstvene težave ali si bila brez težav? 
8. Kakšne so bile tvoje pozitivne in negativne izkušnje z nosečnostjo v najstniških letih? 
9. Si redno obiskovala ginekologa in opravljala preglede v nosečnosti? 
10. Kdo ti je pomagal, te pospremil? 
11. Ali imaš partnerja? 
12. Če da, kako ti partner pomaga in stoji ob strani pri negi in skrbi za dojenčka? 
13. Kako si se soočila s prihodom dojenčka? 
14. Ali z dojenčkom še vedno živiš v vzgojno-izobraževalnem zavodu? 
 
Prihodnost in cilji 
15. Kako ti uspeva združevati materinstvo in program šolanja? 
16. Na kakšen način dobiš finančna sredstva za preživljanje otroka?  
17. Kakšno pomoč ti je ponudil center za socialno delo in kakšno vzgojno-izobraževalni zavod? 
18. Kje si dobila vso opremo in potrebne pripomočke za dojenčka? To je velik zalogaj. 
19. Kakšne kratkoročne in dolgoročne načrte imaš za prihodnost? Kakšni so tvoji načrti glede mesta bivanja? 




10.2. Priloga B: Vprašalnik za socialno delavko 
Vzgojni zavod 
Življenje v vzgojno-izobraževalnem zavodu 
Kako se izvaja namestitev novega mladostnika? Imate že takoj pogovore, mu nudite kakšno podporo? Na kakšen 
način? 
Mladostniki imajo pri vas program izobraževanja. Jih pri šolanju spodbujate oziroma je šolanje zahteva? Lahko 
mladi vmes opravljajo tudi kakšno delo? 
 
Nosečnost mladostnic v zavodu 
Kako se soočite z novico, ko izveste, da je vaša učenka noseča? Kako se učenkam lahko pomaga? 
Jim lahko zavod pomaga pri priskrbi ginekoloških pregledov in spremstvu v porodnišnico? 
Kdo jih pospremi?  
Ali po rojstvu učenke ostanejo v zavodu? Jim ponudite poodpustna stanovanja, kamor gredo lahko z dojenčkom? 
Koliko učenk je imelo otroka oziroma je bilo nosečih v času, ko so bivale v zavodu, v zadnjih petih letih? 
Kako lahko mamicam pomagate pri združevanju materinstva in šolanja? 
 
Oblike formalne in neformalne pomoči 
Do kakšne oblike finančne pomoči so mamice upravičene? 
Kakšno pomoč lahko ponudi pristojni center za socialno delo in kakšno zavod? 
Jim center za socialno delo pomaga pri nakupu pripomočkov za dojenčka? Učenke so omenile, da ima tu veliko 
vlogo neformalna oblika pomoči vas, ki ste zaposleni v zavodu. 




10.3. Priloga C: Zapis intervjuja 1 
OSEBA A 
 Starost: 19 let/A1. 
 
Življenje v vzgojno-izobraževalnem zavodu 
 Koliko časa že bivaš v vzgojno-izobraževalnem zavodu? 
4. 1. 2019 je bilo tri leta/A2. Še vedno hodim tja tri dni tedensko/A2a. 
 Zakaj si v vzgojno-izobraževalnem zavodu? 
Sodišče me je dalo v zavod zaradi brutalnega pretepa/A3. 
 Kakšna je tvoja izkušnja namestitve? Si imela podporo socialne delavke in specialne pedagoginje? Če da, 
kakšna je bila ta podpora? 
Ja. Imela sem podporo/A4. V zavodu imamo psihologinjo in socialno delavko/A5. Takrat smo imeli tam še 
prejšnjo socialno delavko, ki mi je pomagala/A5a. Na začetku nisem želela preveč sodelovati, potem pa 
smo se ujeli. 
 Si se v času bivanja v vzgojno-izobraževalnem zavodu izobraževala? Če da, kakšne vrste izobraževanje je 
to bilo? 
Ja, v zavodu je šola/A6. Najprej sem šla na dveletni program za kuharja, zdaj pa sem nadaljevala program 
kot gastronom in hotelir. Sem drugi letnik/A7. 
 Ali si opravljala kakšno študentsko delo in sama služila denar? Če da, kakšno študentsko delo si opravljala? 
Ja, sem. Med poletnimi počitnicami sem delala v podjetju, kjer dela moja mama/A8. 
 
Nosečnost in materinstvo 
 Kdaj si izvedela za nosečnost? 
Izvedela sem šele v šestem mesecu nosečnosti/A9. Ni se mi nič poznalo. Veliko sem še hodila okrog, pila 
alkohol in tudi uživala droge/A10. Tudi če so bili kakšni znaki, sem itak mislila, da so zaradi pitja alkohola 
in utrujenosti. Mislim, da je bil ravno začetek šolskega leta in mi je bilo malo čudno vse skupaj, zato sem 
naredila test nosečnosti, ki je bil pozitiven. Samo sem mislila, da je nosečnost nova. Potem sem šla pa h 
ginekologinji, ki pa mi je povedala, da je to že visoka nosečnost. In to je bil šok/A12. 
 Kakšni so bili prvi občutki? Si komu povedala ali si novico zadržala zase? 
Dva dni nisem nobenemu govorila/A13. Fant je šel z mano na pregled, ker sva bila v tistem času še par. On 
je bil oče otroka. Tam sem skoraj omedlela, ko so mi povedali, da gre za visoko nosečnost/A14. Ker na 
začetku, ko sem prišla, me je medicinska sestra vprašala, ali bi otroka obdržala, in sem rekla ne/A15. Niti 
slučajno, ne morem. Potem pa sem izvedela, da sem že toliko noseča in me je to tako šokiralo, da nisem 
mogla z nobenim spregovoriti niti besede/A16. Nič več nisem mogla narediti/A17.  
 Kako in kdaj si povedala zaposlenim v vzgojnem zavodu? 
Ko sem naredila test nosečnosti, sem povedala v zavodu/A18. Oni so mi uredili pregled v najkrajšem 
možnem času. Vedela je moja psihologinja/A19. Po vikendu pa sem povedala še drugim v naši 
skupini/A20. 
 Kako so ti bili zaposleni v oporo? 
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Ja, zelo. Ker sem bila tudi več ali manj časa med nosečnostjo v zavodu/A21. Tudi doma sem imela bolno 
mlajšo sestrico, ki je imela norice. Jaz jih še nisem prebolela, zato sem bila večino časa tam. Tudi cele 
novoletne počitnice sem bila cele dneve tam s fantom, očetom otroka. Rok sem imela 24. 12. Sicer 
nobenega ni bilo, zato so bili učitelji samo za naju tam. Vse so mi organizirali/A22. Tudi prevoz v 
porodnišnico/A23. Želela sem si roditi v Kranju. Po nosečnosti sem dobila prek zavoda stanovanje za 
poodpustno spremljanje/A24. Za tiste, ki zaključijo z zavodom, ki še niso pripravljeni na samostojno 
življenje. Ko sem rodila, sem šla potem v to stanovanje. 
 Imaš stik s svojo družino? Če da, kakšen je ta stik? Kako si povedala družinskim članom za nosečnost? 
Ja. Trenutno živimo skupaj/A25. Težko sem jim povedala/A26. Najprej jim sploh nisem želela 
povedati/A27. V zavodu so me prepričali, naj jim povem/A28, zato sem mami povedala kar prek 
Facebooka/A29. Telefon sem nato skrila pod posteljo/A30. Potem pa sem čez nekaj časa videla precej 
neodgovorjenih klicev. Mamo sem poklicala in je rekla: nič hudega/A31. Potem sem ji povedala, da imam 
rok že čez tri mesece in je bila kar malo v šoku/A32. Sprejela je normalno/A33, ker je moja mami tudi 
mene imela pri takih letih. Ati pa je bil še mlajši. Bil je 16 let star. Bila sta mi v oporo/A34. 
 Kakšno podporo ti daje družina? Ti pomagajo z varstvom in nego dojenčka? 
Na začetku, ko sem prišla iz porodnišnice, je z nami prespala medicinska sestra/A35. Potem pa smo imeli 
tako organizirano, da je vsak dan dopoldne prišel en vzgojitelj/A36. In je bil z mano, mi pomagal in mi kaj 
povedal. Pomagal mi je tudi pri kuhanju in pospravljanju, na začetku/A37. 
 Kako je potekala tvoja nosečnost? Si imela zdravstvene težave ali si bila brez težav? 
V redu. Nisem imela zdravstvenih težav/A38. Ko sem izvedela, sem redno hodila h ginekologu/A39. 
 Kakšne so bile tvoje pozitivne in negativne izkušnje z nosečnostjo v najstniških letih? 
Pozitivno to, da nisem več toliko hodila ven, popivala, jemala drog/A40. Že vmes, med nosečnostjo, sem 
imela drugačen občutek, še preden sem za samo nosečnost izvedela, in mi droge niso toliko pasale. Pa tudi 
zdaj, ko imam otroka. Se mu bolj posvečam/A41. Negativno pa to, da nimam več svobode, ker moj 
dojenček ne želi biti pri drugih. Ne morem več kadar koli ven/A42. 
 Si redno obiskovala ginekologa in opravljala preglede v nosečnosti? 
Od šestega meseca, ko sem izvedela, potem stalno. 
 Kdo ti je pomagal, te pospremil? 
Pomagala mi je medicinska sestra/A43, ki me je vozila h ginekologu. Partner in oče otroka pa je bil z mano 
pri porodu/A44. 
 Ali imaš partnerja? 
Ne, nisva več skupaj/A45. 
 Če da, kako ti partner pomaga in stoji ob strani pri negi in skrbi za dojenčka? 
Niti ne. Tudi z njegove strani nimam veliko podpore/A46. Odšel je v drug oddaljen kraj/A47. Za otroka 
vpraša le, ko mu očitam, da ga ne zanima. Potem spet čez par dni vpraša/A48. Komaj sem uredila zdaj, da 
je podpisal preživnino/A49. Zdaj je začel delati. Preživnino je začel dajati, ko je otrok dopolnil devet 
mesecev. 
 Kako si se soočila s prihodom dojenčka? 
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Težko mi je bilo. Še zdaj mi je zelo težko, ker jaz dejansko nikoli v življenju nisem hotela imeti otrok in 
nisem človek za otroke/A50. Z njim mi je lažje, ker je moj/A51. Mama mi veliko pomaga/A52. Če ne spi 
ponoči ali če želim kam iti. 
 Ali z dojenčkom še vedno živiš v vzgojno-izobraževalnem zavodu? 
V vzgojnem zavodu živim dva dni tedensko, vmes otroka čuva moja mami/53. Moram zaključiti še zadnji 
letnik/A54. 
 
Prihodnost in cilji 
 Kako ti uspeva združevati materinstvo in program šolanja? 
S pomočjo mame/A55.  
 Na kakšen način dobiš finančna sredstva za preživljanje otroka? 
Nimam več starševskega dodatka. Nekaj imam otroškega/A56. Zdaj sem se z očetom otroka dogovorila za 
preživnino/A57. Zdaj urejam s socialno delavko, do kakšne pomoči bi lahko bila še upravičena. Morda bom 
dobila še izredno socialno podporo/A58. 
 Kakšno pomoč ti je ponudil center za socialno delo in kakšno vzgojno-izobraževalni zavod? 
V bistvu mi je več ali manj pomagal vzgojni zavod. Vse stvari za otroka, pleničke so mi priskrbeli. 
Ogromno oblačil in pripomočkov. Pomagala mi je medicinska sestra in je poslala prošnjo v podjetje 
Tosama, ki so nekaj donirali/A59. 
 Kje si dobila vso opremo in potrebne pripomočke za dojenčka? To je velik zalogaj. 
Voziček so mi kupili starši/A60. Ostalo pa sem dobila podarjeno. Veliko od vzgojiteljev/A61. 
 Kakšne kratkoročne in dolgoročne načrte imaš za prihodnost? Kakšni so tvoji načrti glede mesta bivanja? 
Želim si, da bi šla z otrokom na svoje/A62. Najprej moram zaključiti šolo in dobiti službo/A63. Potem pa si 
bom prihranila nekaj denarja in upam, da bom šla lahko na svoje. Sicer imam veliko pomoči, vendar nas je 
veliko v hiši. Živim še z mamo, mlajšo sestrico, bratcem in še midva sva. 
 Kdo vse ti lahko pomaga pri uresničevanju teh načrtov? 
Mogoče center za socialno delo s kakšnim socialnim stanovanjem/A64. 
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10.4. Priloga D: Zapis intervjuja 2 
OSEBA B 
 Starost: 17 let/B1. 
 
Življenje v vzgojno-izobraževalnem zavodu 
 Koliko časa že bivaš v vzgojno-izobraževalnem zavodu? 
V zavodu sem bila dve leti, prej pa sem bila še v Smledniku. Tam sem prej bivala tri leta/B2. 
 Zakaj si v vzgojno-izobraževalnem zavodu? 
Zaradi staršev/B3. Vsi otroci, nas je šest, smo šli v rejniško družino. Bila sem stara dve leti, ko smo odšli. 
Vsi so ostali v isti rejniški družini, jaz pa sem jih zamenjala šest. Potem pa so me dali v zavod. 
 Kakšna je tvoja izkušnja namestitve? Si imela podporo socialne delavke in specialne pedagoginje? Če da, 
kakšna je bila ta podpora? 
Ja. Imela sem podporo. Najbolj so mi pomagale moje štiri vzgojiteljice/B4. 
 Si se v času bivanja v vzgojno-izobraževalnem zavodu izobraževala? Če da, kakšne vrste izobraževanje je 
to bilo? 
Osnovno šolo sem delala v Smledniku, v Višnji Gori pa delam administratorsko šolo/B5. Učitelji mi zdaj 
zelo pomagajo, da lahko nadaljujem/B6. Veliko se učim, ko dojenček spi. Učitelji pridejo k meni na dom, 
da me vprašajo in mi dajo test. Zelo mi pomagajo/B7. 
 Ali si opravljala kakšno študentsko delo in sama služila denar? Če da, kakšno študentsko delo si opravljala? 
Ja, od 16. leta sem delala v gostinstvu. Stalno sem delala/B8. 
 
Nosečnost in materinstvo 
 Kdaj si izvedela za nosečnost? 
Takoj. Imela sem že eno neuspešno nosečnost, ki se je končala s splavom/B9. S fantom sva potem izvedela 
takoj za drugo nosečnost, ki naju je malo presenetila/B10. Pri 17. letih sem rodila mojega dojenčka. 
 Kakšni so bili prvi občutki? Si komu povedala ali si novico zadržala zase? 
Vsem sem povedala zelo hitro. Mislim, da celo isti dan, ko sem izvedela za nosečnost. 
 Kako in kdaj si povedala zaposlenim v vzgojnem zavodu? 
Vzgojiteljica je bila z mano/B11. Smo v zelo dobrih odnosih/B12. So moje prijateljice. Veliko smo se 
pogovarjale. Zelo so me podpirale, mi pomagale/B13. 
 Kako so ti bili zaposleni v oporo? 
Štiri vzgojiteljice so me zelo podpirale in mi pomagale. Socialna delavka mi je celo nekaj denarja dala in 
mi je tudi zelo stala ob strani/B14. 
 Imaš stik s svojo družino? Če da, kakšen je ta stik? Kako si povedala družinskim članom za nosečnost? 
Ja, imam stike. Vendar ni to moja družina, da bi bili skupaj, se družili/B15. Povedala sem jim, vendar s 
strani staršev nimam pomoči/B16.  
 Kakšno podporo ti daje družina? Ti pomagajo z varstvom in nego dojenčka? 
Velikokrat mi pomaga sestra pri varstvu mojega dojenčka/B17, moj drugi brat pa mi je dal svoje 
stanovanje, v katerem živim zdaj/B18. 
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 Kako je potekala tvoja nosečnost? Si imela zdravstvene težave ali si bila brez težav? 
V redu. Super. Imela sem se zelo lepo/B19. Veliko sem delala/B20. Enkrat me je v službi udaril v trebuh, 
vendar mu je bilo potem žal. Bil je vinjen/B21.  
 Kakšne so bile tvoje pozitivne in negativne izkušnje z nosečnostjo v najstniških letih? 
Pozitivno to, da dam vso ljubezen mojemu otroku, ki je jaz nisem dobila/B22. Dam mu vso ljubezen in 
bližino, ki je jaz nisem imela/B23. Meni je zelo manjkala ta ljubezen in bližina/B24. Negativno pa je to, da 
imam veliko dela. To je bila zame velika sprememba/B25. 
 Si redno obiskovala ginekologa in opravljala preglede v nosečnosti? 
Ja, vse preglede imam opravljene/B26. Tudi vse dodatne preglede sem opravila/27. Tudi 3D-pregled sem si 
plačala, da imam slikico od mojega dojenčka/28. 
 Kdo ti je pomagal, te pospremil? 
Moj fant, če je le imel prosti čas/B29. Nisem želela, da bi preveč jemal dopusta, da smo bili potem lahko 
skupaj, ko sem rodila. Tudi pri porodu je bil ves čas z mano/B30. 
 Ali imaš partnerja? 
Da, imam/B31. 
 Če da, kako ti partner pomaga in stoji ob strani pri negi in skrbi za dojenčka? 
Da, zelo/B32. Dela vsak dan dopoldne, potem pa popoldneve skupaj preživimo/B33. Tudi zjutraj mi 
pomaga, ko se dojenček zbudi/B34. Pomaga mi tudi, ko se učim in delam za šolo/B35. 
 Kako si se soočila s prihodom dojenčka? 
Jaz sem bila zelo pripravljena/B36, vendar sem zaradi preteklosti padla v hudo depresijo/B37. V 
porodnišnici so me obdržali tri tedne, ker sem bila zelo potrta/B38. Želeli so mi dati tudi pomirjevala, pa 
sem jih zavrnila/B39. Spomnila sem se, kako so mene vzeli staršem kot otroka in se ustrašila, da bodo tudi 
meni mojega dojenčka vzeli/B40. Partner mi je zelo pomagal tudi v porodnišnici/B41. Pustili so tudi, da spi 
pri nama z dojenčkom. Ne želim si še enkrat čez tako izkušnjo/B42. 
 Ali z dojenčkom še vedno živiš v vzgojno-izobraževalnem zavodu? 
Ne, trenutno sem doma/B43. Tam imam pa začasni naslov/B44, da se lahko še vedno šolam. 
 
Prihodnost in cilji 
 Kako ti uspeva združevati materinstvo in program šolanja? 
S pomočjo partnerja/B45, ki se zelo trudi. Tudi sestra mi pomaga/B46. Ne delam sama za šolo, veliko mi 
pomagata partnerjev brat in sestra/B47. Mi dajeta inštrukcije. Onadva sta starejša in izobražena in to mi 
zelo veliko pomeni. 
 Na kakšen način dobiš finančna sredstva za preživljanje otroka? 
Partner ima redno službo/B48, vendar dobi minimalno plačo/B49. Je v osebnem stečaju. Jaz dobim 30 
evrov otroškega dodatka/B50, 40 evrov socialne pomoči/B51, 35 evrov štipendije/B52 in 250 evrov 
porodniške/B53. Skupaj dobiva nekje 1100 evrov. Težko je preživeti/B54. 
 Kakšno pomoč ti je ponudil center za socialno delo in kakšno vzgojno-izobraževalni zavod? 
Center za socialno delo mi ni ponudil pomoči/B55. Dobim tudi zelo malo vseh dodatkov/B56, se mi zdi, da 
dobijo vsi drugi več pomoči. Pomagajo mi v zavodu, z učenjem/B57, nudijo mi tudi oporo/B58. 
 Kje si dobila vso opremo in potrebne pripomočke za dojenčka? To je velik zalogaj. 
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Vse sva kupila novo/B59, ker sva cel čas moje nosečnosti delala. Fant je delal po 14 ur dnevno, jaz pa po 
devet. Uspelo nama je kupiti vse pripomočke, opremo in oblačila za otročka/B60. Nekaj so mi podarili tudi 
prijatelji/B61. 
 Kakšne kratkoročne in dolgoročne načrte imaš za prihodnost? Kakšni so tvoji načrti glede mesta bivanja? 
Trenutno sva se preselila v novo stanovanje. Nimava niti hladilnika, štedilnika, pralnega stroja. Želiva 
prihraniti malo denarja/B62. Nekaj mesecev bo kar težko. Potem, ko bo otrok star eno leto, ga bom dala v 
vrtec, da bom lahko naredila praktični del in zaključila s šolo/B63. Upam, da bom potem dobila službo/B64 
in bo lažje. 
 Kdo vse ti lahko pomaga pri uresničevanju teh načrtov? 
Včasih mi kakšne prijateljice, ki mi posodijo kakšno opremo za dojenčka. Obrnila se bom na center za 




10.5. Priloga E: Zapis intervjuja 3 
OSEBA C 
 Starost: 17 let/C1. 
 
Življenje v vzgojno-izobraževalnem zavodu 
 Koliko časa že bivaš v vzgojno-izobraževalnem zavodu? 
V zavodu sem bivala eno leto/C2. Tudi v času nosečnosti/C3. 
 Zakaj si v vzgojno-izobraževalnem zavodu? 
Prej sem živela z mamo. Imeli smo veliko konfliktov v družini. Nisem mogla živeti z njimi/C4. 
 Kakšna je tvoja izkušnja namestitve? Si imela podporo socialne delavke in specialne pedagoginje? Če da, 
kakšna je bila ta podpora? 
Imela sem podporo zavoda/C5, večinoma pri učenju/C6, nisem pa imela dovolj pogovorov. To bi 
potrebovala/C7. 
 Si se v času bivanja v vzgojno-izobraževalnem zavodu izobraževala? Če da, kakšne vrste izobraževanje je 
to bilo? 
Ja, v zavodu je šola/C8. Delala sem program gastronom hotelir/C9. Dokončati moram še šolanje, ki ga bom 
zdaj opravila po izpitih/C10. 
 Ali si opravljala kakšno študentsko delo in sama služila denar? Če da, kakšno študentsko delo si opravljala? 
Ne/C11. 
 
Nosečnost in materinstvo 
 Kdaj si izvedela za nosečnost? 
Izvedela sem v sedmem tednu nosečnosti/C12. Naredila sem test in je bil pozitiven. 
 Kakšni so bili prvi občutki? Si komu povedala ali si novico zadržala zase? 
Bila sem presenečena/C13. Fantu sem povedala/C14 in nato nekaj časa nisva povedala nikomur. 
 Kako in kdaj si povedala zaposlenim v vzgojnem zavodu? 
Povedala sem medicinski sestri. Ona pa je povedala naprej pedagoginji in socialni delavki/C15. 
 Kako so ti bili zaposleni v oporo? 
Ja. V zavodu so mi zelo pomagali/C16. V času nosečnosti sem bivala v zavodu/C17. 
 Imaš stik s svojo družino? Če da, kakšen je ta stik? Kako si povedala družinskim članom za nosečnost? 
Ja. Zdaj živim z mojo mamo/C18. Trenutno je najin odnos normalen/C19. Mami sem za nosečnost 
povedala dokaj kmalu/C20. Bila je vesela/C21. 
 Kakšno podporo ti daje družina? Ti pomagajo z varstvom in nego dojenčka? 
Mama mi pomaga z otrokom pri varstvu/C22. 
 Kako je potekala tvoja nosečnost? Si imela zdravstvene težave ali si bila brez težav? 
Nosečnost je potekala zelo dobro, brez zapletov/C23. Hodila sem na vse preglede/C24. Ginekologa sem si 
uredila sama. 
 Kakšne so bile tvoje pozitivne in negativne izkušnje z nosečnostjo v najstniških letih? 
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Pozitivno je bilo, da je nosečnost potekala res zelo dobro/C25. Nisem imela nobenih nosečniških 
težav/C26. Negativno je bilo, ker nisem vedela, v kakšnem položaju sem/C27, nisem bila pripravljena na 
tako nalogo/C28. 
 Si redno obiskovala ginekologa in opravljala preglede v nosečnosti? 
Da, stalno/C29. 
 Kdo ti je pomagal, te pospremil? 
Večino časa me je pospremil partner/C30. 
 Ali imaš partnerja? 
Da, oče mojega otroka/C31. 
 Če da, kako ti partner pomaga in stoji ob strani pri negi in skrbi za dojenčka? 
Partner mi zelo veliko pomaga pri delu z dojenčkom/C32. 
 Kako si se soočila s prihodom dojenčka? 
Na začetku mi je bilo zelo naporno z dojenčkom/C33. Zdaj sem se malo navadila. 
 Ali z dojenčkom še vedno živiš v vzgojno-izobraževalnem zavodu? 
Ne, trenutno začasno z dojenčkom bivam pri mami/C34. 
 
Prihodnost in cilji 
 Kako ti uspeva združevati materinstvo in program šolanja? 
Trenutno sem si vzela nekaj časa za dojenčka/C35, potem pa želim nadaljevati šolo/C36. Učitelji so mi 
rekli, da mi bodo pomagali/C37, me prišli vprašat in bom teste pisala doma. Rekli so, da mi bodo tudi prišli 
razložit na dom, če česa ne bom razumela/C38. 
 Na kakšen način dobiš finančna sredstva za preživljanje otroka? 
Dobivam otroški dodatek, socialno pomoč in preživnino od mojega očeta/C39. 
 Kakšno pomoč ti je ponudil center za socialno delo in kakšno vzgojno-izobraževalni zavod? 
Trenutno še ne/C40. 
 Kje si dobila vso opremo in potrebne pripomočke za dojenčka? To je velik zalogaj. 
Vso opremo, oblačila in pripomočke mi je priskrbel zavod/C41. Zame so zbirali in sem dobila res vse/C42. 
Zelo so mi pomagali vzgojitelji/C43. 
 Kakšne kratkoročne in dolgoročne načrte imaš za prihodnost? Kakšni so tvoji načrti glede mesta bivanja? 
S fantom želiva iti v svoje stanovanje, da bova na svojem/C44. 
 Kdo vse ti lahko pomaga pri uresničevanju teh načrtov? 





10.6. Priloga F: Združevanje enot kodiranja v kategorije in nadkategorije ter 
pripisovanje pojmov 
KODIRANI INTERVJU A 
ŠTEVILKA 
IZJAVE 
IZJAVA POJEM KATEGORIJA 
A1 19 let 19 let Starost mladostnice 
A2 4. 1. 2019 je bilo tri leta. Tri leta Trajanje bivanja v vzgojno-
izobraževalnih zavodih 
A2a Še vedno hodim tja tri dni 
tedensko. 
Bivanje v zavodu tri dni 
tedensko 
Trenutno bivanje v zavodu 
A3 Zaradi brutalnega pretepa. Dodelitev sodišča v 
vzgojni zavod zaradi 
brutalnega pretepa 
Razlog bivanja v zavodu 
A4 Ja, imela sem podporo. Da Podpora vzgojiteljev 
A5 Imamo psihologinjo in socialno 
delavko. 
Imamo psihologinjo in 
socialno delavko 
Podpora vzgojiteljev 
A5a Še prejšnjo socialno delavko, ki mi 
je pomagala. 
Pomoč socialne delavke Podpora zaposlenih 
A6 Ja, v zavodu je šola. Da Izobraževanje v zavodu 
A7 Sem šla na dveletni program za 
kuharja, zdaj pa sem nadaljevala 
program kot gastronom in hotelir.  
Program kuhar, 
nadaljevanje programa 
gastronom in hotelir 
Smer izobraževanje 
A8 Med poletnimi počitnicami sem 
delala v podjetju, kjer dela moja 
mama. 
Opravljala študentsko 
delo med poletnimi 
počitnicami 
Delo 
A9 Izvedela sem šele v šestem mesecu 
nosečnosti. 
Šesti mesec nosečnosti Novica o nosečnosti 
A10 Hodila okrog, pila alkohol in tudi 
uživala droge. 
Pitje alkohola in uživanje 
drog, dokler oseba ni 
izvedela za nosečnost 
Obdobje nosečnosti 
A11 Šla h ginekologinji, ki pa mi je 
povedala, da je to že visoka 
nosečnost. 
Visoka nosečnost Trajanje nosečnosti ob 
ugotovljeni nosečnosti 
 
A12 To je bil šok. Šok Občutki 
A13 Dva dni nisem nobenemu govorila. Zaprtost vase Občutki 
A14 Skoraj omedlela, ko so mi 






IZJAVA POJEM KATEGORIJA 
A15 Ker na začetku, ko sem prišla, me 
je medicinska sestra vprašala, ali bi 
otroka obdržala, in sem rekla ne. 
Želja po splavu, nemoč Občutki 
A17 Nič več nisem mogla narediti. Strah, nemoč Občutki 
A18 Ko sem naredila test, sem povedala 
v zavodu. 
Takoj povedala v zavodu Novica o nosečnosti 
A19 Vedela je moja psihologinja. Povedala psihologinji Novica o nosečnosti 
A20 Po vikendu pa sem povedala še 
drugim v naši skupini. 
Kmalu povedala še 
sošolcem 
Novica o nosečnosti 
A21 Ja, zelo. Ker sem bila tudi več ali 
manj časa med nosečnostjo v 
zavodu. 
Velika pomoč, v času 
nosečnosti bivala v 
zavodu 
Podpora zaposlenih 
A22 Vse so mi organizirali. Pomoč pri organizaciji Podpora zaposlenih 
A23 Tudi prevoz v porodnišnico. Organizacija prevoza v 
porodnišnico 
Podpora zaposlenih 
A24 Po nosečnosti sem dobila preko 
zavoda stanovanje za poodpustno 
spremljanje. 
V poodpustno stanovanje Nastanitev po porodu 
A25 Ja. Trenutno živimo skupaj. Da Stik z družino 
A26 Težko sem jim povedala. Težko povedala Novica staršem 
A27 Najprej jim sploh nisem želela 
povedati. 
Strah Novica staršem 
A28 V zavodu so me prepričali, naj jim 
povem. 
Podpora pri sporočanju 
staršev 
Podpora zaposlenih 
A29 Zato sem mami povedala kar preko 
Facebooka. 
Povedala preko spletnega 
omrežja 
Novica staršem 
A30 Telefon sem skrila pod posteljo Strah Novica staršem 
A31 Mamo sem poklicala in je rekla: 
nič hudega. 
Olajšanje, sprejetje Odziv družine 
A32 Potem sem ji povedala, da imam 
rok že čez tri mesece in je bila kar 
malo v šoku. 
Šok Odziv družine 
A33 Sprejela je normalno. Sprejetje Novica staršem 
A34 Bila sta mi v oporo. Opora Novica staršem 
A35 Na začetku, ko sem prišla iz 
porodnišnice, je z nami prespala 
medicinska sestra. 





IZJAVA POJEM KATEGORIJA 
A36 Vsak dan dopoldne prišel en 
vzgojitelj. 
Pomoč vzgojiteljev Pomoč po porodu 
A37 In je bil z mano, mi pomagal in mi 
kaj povedal, pomagal pri kuhanju 
in pospravljanju, na začetku. 
Opora vzgojitelja po 
porodu pri opravilih 
Pomoč po porodu 
A38 Nisem imela zdravstvenih težav. Dober potek Nosečnost 
A39 Ko sem izvedela, sem redno hodila 
h ginekologu. 
Redni obiski zdravnika Nosečnost 
A40 Nisem več toliko hodila ven, 
popivala in jemala drog. 
Izboljšanje vedenja Pozitivne izkušnje 
A41 Pa tudi zdaj, ko imam otroka, se 
mu bolj posvečam. 
Posvečanje otroku Pozitivne izkušnje 
A42 Nimam več svobode, ne morem 
več kadar koli ven. 
Skrb, omejitev svobode Negativne izkušnje 
A43 Pomagala mi je medicinska sestra. Medicinska sestra Spremstvo na preglede 
A44 Partner in oče otroka je bil z mano 
pri porodu. 
Partner in oče otroka Spremstvo k porodu 
A45 Ne, nisva več skupaj. Ne, ni več v zvezi Partnerstvo 
A46 Niti ne. Tudi z njegove strani 
nimam veliko podpore. 
Ni veliko pomoči Pomoč partnerja/očeta otroka 
A47 Odšel je v drug, oddaljen kraj. Oddaljenost Pomoč partnerja/očeta otroka 
A48 Za otroka vpraša le, ko mu očitam, 
da ga ne zanima. Potem spet čez 
nekaj dni vpraša. 
Nezainteresiranost Pomoč partnerja/očeta otroka 




Pomoč partnerja/očeta otroka 
A50 Težko mi je bilo. Še zdaj mi je zelo 
težko, ker jaz dejansko nikoli v 
življenju nisem hotela imeti otrok 
in nisem človek za otroke. 
Ni bilo želje po otroku, 
stiska 
Poporodno obdobje 
A51 Z njim mi je lažje, ker je moj. Sprejetje Poporodno obdobje 
A52 Mama mi veliko pomaga. Pomoč mame Pomoč po porodu 
A53 Vmes otroka čuva moja mami. Pomoč mame pri varstvu 
med šolanjem 
Usklajevanje šolanja in 
materinstva 
A54 Moram zaključiti še zadnji letnik. Zaključevanje zadnjega 
letnika 
Cilji za izobrazbo 




IZJAVA POJEM KATEGORIJA 
materinstva 
A56 Nekaj imam otroškega. Prejemanje otroškega 
dodatka 
Finančna sredstva za 
preživljanje 




Finančna sredstva za 
preživljanje 
A58 Morda bom dobila še izredno 
socialno pomoč. 
Prošnja za izredno 
socialno pomoč 
Finančna sredstva za 
preživljanje 
A59 Vse stvari za otroka, pleničke so 
mi priskrbeli. Ogromno oblačil in 
pripomočkov. Pomagala mi je 
medicinska sestra in je poslala 
prošnjo v podjetje Tosama, ki je 
nekaj doniralo. 
Pomoč pri prvih 
pripomočkih, opremi in 
oblačilih za dojenčka 
Otroška oprema in 
pripomočki 
A60 Voziček so mi kupili starši. Kupili voziček Otroška oprema in 
pripomočki 
A61 Ostalo pa sem dobila podarjeno. 
Veliko od vzgojiteljev. 
Podarjena oprema 
vzgojiteljev 
Otroška oprema in 
pripomočki 
A62 Želim si, da bi šla z otrokom na 
svoje. 
Svoje stanovanje Načrti za prihodnost 
A63 Moram zaključiti šolo in dobiti 
službo. 
Zaključek šolanja Cilji za izobrazbo 
A64 Mogoče center za socialno delo s 
kakšnim socialnim stanovanjem. 
Prošnja za socialno 
stanovanje 





KODIRANI INTERVJU B 
ŠTEVILKA 
IZJAVE 
IZJAVA POJEM KATEGORIJA 
B1 17 let 17 let Starost mladostnice 
B2 V zavodu sem bila dve leti, prej 
sem bila še v Smledniku. Tam sem 
bivala tri leta. 
Pet let Trajanje bivanja v vzgojno-
izobraževalnih zavodih 
B3 Zaradi staršev. Zaradi neustreznih 
domačih razmer 
Razlog bivanja v zavodu 
B4 Ja. Imela sem podporo. Najbolj so 
mi pomagale moje štiri 
vzgojiteljice. 
Da Podpora vzgojiteljev 
B5 Delam administratorsko šolo Administracija Smer izobraževanja 
B6 Učitelji mi zdaj zelo pomagajo, da 
lahko nadaljujem. 
 Usklajevanje šolanja in 
materinstva 
B7 Učitelji pridejo k meni na dom, da 
me vprašajo in mi dajo test. Zelo 
mi pomagajo. 
 Usklajevanje šolanja in 
materinstva 
B8 Ja, od 16. leta sem delala v 
gostinstvu. Stalno sem delala 
Da Delo 
B9 Takoj. Imela sem že eno neuspešno 
nosečnost, ki se je končala s 
splavom. 
Takoj Novica o nosečnosti 
B10 S fantom sva potem izvedela takoj 
za drugo nosečnost, ki naju je malo 
presenetila. 
Presenečenost Občutki 
B11 Vzgojiteljica je bila z mano. Povedala vzgojiteljici Novica o nosečnosti 
B12 Smo v zelo dobrih odnosih. Dobri odnosi Podpora zaposlenih 
B13 Veliko smo se pogovarjale. Zelo so 
me podpirale, mi pomagale. 
Pogovor, podpora Podpora zaposlenih 
B14 Socialna delavka mi je celo nekaj 
denarja dala in mi je tudi zelo stala 
ob strani. 
Finančna pomoč, opora Podpora zaposlenih 
B15 Imam stike. Vendar ni to moja 
družina, da bi bili skupaj, se 
družili. 
Stiki, vendar ni prava 
družina 
Stik z družino 
B16 S strani staršev nimam pomoči. Ni pomoči staršev Odziv družine 
B17 Velikokrat mi pomaga sestra pri 
varstvu mojega dojenčka. 




IZJAVA POJEM KATEGORIJA 
B18 Moj drugi brat pa mi je dal svoje 
stanovanje, v katerem živim zdaj. 
Pomoč brata pri 
stanovanju 
Odziv družine 
B19 Vse super. Imela sem se zelo lepo. Lep potek nosečnosti Obdobje nosečnosti 
B20 Veliko sem delala. Delo tudi med 
nosečnostjo 
Delo 
B21 Enkrat me je v službi udaril v 
trebuh, vendar mu je bilo potem 
žal. Bil je vinjen. 
Nesreča na delu Delo 
B22 Dam vso ljubezen mojemu otroku, 
ki je jaz nisem dobila. 
Izkazovanje ljubezni Pozitivne izkušnje 
B23 Dam mu vso ljubezen in bližino, ki 
je jaz nisem imela. 
Izkazovanje ljubezni in 
bližine 
Pozitivne izkušnje 
B24 Manjkala sta ljubezen in bližina. Pomanjkanje ljubezni in 
bližine 
Stik z družino 
B25 Da imam veliko dela, to je bila 
zame velika sprememba. 
Sprememba, napor Negativne izkušnje 
B26 Ja, vse preglede imam opravljene. Vsi pregledi opravljeni Nosečnost 





B28 3D-pregled sem si plačala, da 
imam slikico od mojega dojenčka. 
Opravljen tudi 3D-pregled Nosečnost 
B29 Moj fant, če je le imel prost čas. Prisotnost partnerja na 
pregledih 
Spremstvo na preglede 
B30 Pri porodu je bil ves čas z mano. Prisotnost partnerja pri 
porodu 
Spremstvo k porodu 
B31 Da, imam. Partnerstvo Partnerstvo 
B32 Da, zelo. Velika pomoč partnerja Pomoč partnerja/očeta otroka 
B33 Pa popoldneve skupaj preživimo. Preživljanje skupnega 
prostega časa 
Pomoč partnerja/očeta otroka 
B34 Zjutraj mi pomaga, ko se dojenček 
zbudi. 
Pomoč zjutraj Pomoč partnerja/očeta otroka 
B35 Pomaga mi tudi, ko se učim in 
delam za šolo. 
Opora pri varstvu med 
učenjem 
Usklajevanje šolanja in 
materinstva 
B36 Jaz sem bila zelo pripravljena. Pripravljenost na 
starševstvo 
Poporodno obdobje 
B37 Sem zaradi preteklosti padla v 
hudo depresijo. 





IZJAVA POJEM KATEGORIJA 
B38 V porodnišnici so me obdržali tri 




B39 Želeli so mi dati tudi pomirjevala, 
pa sem jih zavrnila. 
Ponujanje pomirjeval Poporodno obdobje 
B40 Spomnila sem se, kako so mene 
vzeli staršem kot otroka in se 
ustrašila, da bodo tudi meni 
mojega dojenčka vzeli. 
Strah pred izgubo Poporodno obdobje 
B41 Partner mi je zelo pomagal tudi v 
porodnišnici. 
Velika pomoč partnerja v 
porodnišnici 
Pomoč partnerja/očeta otroka 
B42 Ne želim si še enkrat čez tako 
izkušnjo. 
Težko poporodno obdobje Negativne izkušnje 
B43 Ne, trenutno sem doma. Trenutno biva doma Trenutno bivanje v zavodu 
B44 Tam imam pa začasni naslov Začasni naslov v zavodu Trenutno bivanje v zavodu 
B45 S pomočjo partnerja, ki se zelo 
trudi. 
S pomočjo partnerja Usklajevanje šole in 
materinstva 
B46 Tudi sestra mi pomaga. S pomočjo sestre Usklajevanje šole in 
materinstva 
B47 Veliko mi pomagata partnerjeva 
brat in sestra. 
Pomoč partnerjeve 
družine pri inštrukcijah 
Usklajevanje šole in 
materinstva 
B48 Partner ima redno službo. Prihodki od redne 
zaposlitve partnerja 
Finančna sredstva za 
preživljanje 
B49 Dobi minimalno plačo. Minimalna plača Finančna sredstva za 
preživljanje 
B50 Otroški dodatek. Prejemanje otroškega 
dodatka 
Finančna sredstva za 
preživljanje 
B51 Socialna pomoč. Prejemanje socialne 
pomoči 
Finančna sredstva za 
preživljanje 
B52 Štipendija. Prejemanje štipendije Finančna sredstva za 
preživljanje 
B53 Porodniška. Prejemanje porodniškega 
nadomestila 
Finančna sredstva za 
preživljanje 
B54 Težko je preživeti. Finančna stiska Finančna sredstva za 
preživljanje 
B55 Center za socialno delo mi ni 
ponudil pomoči. 
Ni ponudil pomoči Finančna sredstva za 
preživljanje 




IZJAVA POJEM KATEGORIJA 
dodatkov. preživljanje 
B57 Pomagajo mi v zavodu z učenjem. Pomoč zavoda pri učenju Usklajevanje šole in 
materinstva 
B58 Nudijo mi tudi oporo. Podpora učiteljev pri 
šolanju 
Usklajevanje šole in 
materinstva 
B59 Vse sva kupila novo. Nakup nove opreme Otroška oprema in 
pripomočki 
B60 Uspelo nama je kupiti vse 
pripomočke, opremo in oblačila za 
otročka. 
Kupila vse pripomočke, 
opremo in oblačila 
Otroška oprema in 
pripomočki 
B61 Podarili tudi prijatelji. Podarili prijatelji Otroška oprema in 
pripomočki 
B62 Prihraniti malo denarja. Prihraniti sredstva za 
opremo stanovanja 
Načrti za prihodnost 
B63 Naredila praktični del in zaključila 
s šolo. 
Zaključiti šolo Cilji za izobrazbo 
B64 Upam, da bom potem dobila 
službo. 
Zaposlitev Načrti za prihodnost 
B65 Zaprosila za enkratno pomoč, da bi 
lahko kupila opremo za stanovanje. 
Enkratna pomoč za nakup 
opreme za stanovanje 
Načrti za prihodnost 
 
KODIRANI INTERVJU C 
ŠTEVILKA 
IZJAVE 
IZJAVA POJEM KATEGORIJA 
C1 17 let 17 let Starost mladostnice 
C2 Sem bivala eno leto. Eno leto Trajanje bivanja v vzgojno-
izobraževalnem zavodu 
C3 Tudi v času nosečnosti. Bivanje v zavodu med 
nosečnostjo 
Obdobje nosečnosti 
C4 Imeli smo veliko konfliktov. 
Nisem mogla živeti z njimi. 
Konflikti v družini Razlog bivanja v zavodu 
C5 Imela sem podporo zavoda. Imela podporo Podpora zaposlenih 
C6 Večinoma pri učenju. Podpora pri učenju Usklajevanje šole in 
materinstva 
C7 Nisem imela dovolj pogovorov. To 
bi potrebovala. 
Premalo pogovorov Podpora zaposlenih 





IZJAVA POJEM KATEGORIJA 
C9 Program gastronom hotelir. Program gastronom 
hotelir 
Smer izobraževanja 
C10 Ga bom zdaj opravila po izpitih. Zaključek šolanja po 
izpitih 
Usklajevanje šolanja in 
materinstva 
C11 Ne Ne Delo 
C12 Izvedela sem v sedmem tednu 
nosečnosti. 
V sedmem tednu 
nosečnosti 
Novica o nosečnosti 
C13 Bila sem presenečena. Presenečenost Občutki 
C14 Fantu sem povedala. Novico povedala 
partnerju 
Novica o nosečnosti 
C15 Povedala sem medicinski sestri, 
ona naprej pedagoginji in socialni 
delavki. 
Novico povedala 
medicinski sestri, ki je 
povedala pedagoginji in 
socialni delavki 
Novica o nosečnosti 
C16 Zelo pomagali. Velika pomoč Podpora zaposlenih 
C17 V času nosečnosti sem bivala v 
zavodu. 
Bivanje v zavodu med 
nosečnostjo 
Obdobje nosečnosti 
C18 Živim z mojo mamo. Živi z mamo Stik z družino 
C19 Trenutno je najin odnos normalen. Normalen odnos z mamo Stik z družino 
C20 Mami sem dokaj kmalu povedala 
za nosečnost . 
Kmalu povedala mami za 
nosečnost 
Novica staršem 
C21 Bila je vesela. Mama je bila vesela Novica staršem 
C22 Mama mi pomaga z otrokom pri 
varstvu. 
Pomoč mame z varstvom  Usklajevanje sole in 
materinstva 
C23 Potekala zelo dobro, brez zapletov. Dober potek nosečnosti Nosečnost 
C24 Hodila sem na vse preglede. Opravljeni vsi pregledi Nosečnost 
C25 Nosečnost potekala dobro. Nosečnost potekala dobro Pozitivne izkušnje 
C26 Nobenih nosečniških težav. Brez nosečniških težav Pozitivne izkušnje 
C27 Nisem vedela, v kakšnem položaju 
sem. 
Nezavedanje položaja Negativne izkušnje 
C28 Nisem bila pripravljena na tako 
nalogo. 
Nepripravljenost Negativne izkušnje 
C29 Da, stalno. Da Obiski ginekologa 
C30 Večino časa me je pospremil 
partner. 
Partner pospremil k 
pregledom 
Spremstvo na preglede 
C31 Da, oče mojega otroka. Da Partnerstvo 




IZJAVA POJEM KATEGORIJA 
C33 Na začetku mi je bilo zelo naporno. Naporno poporodno 
obdobje 
Poporodno obdobje 
C34 Začasno bivam pri mami. Začasno bivanje pri mami Poporodno obdobje 
C35 Si vzela čas za dojenčka. Porodniški dopust Poporodno obdobje 
C36 Želim nadaljevati šolo. Želi nadaljevati šolo Cilji za izobrazbo 
C37 Učitelji so mi rekli, da mi bodo 
pomagali. 
Učitelji ponudili pomoč Usklajevanje šole in 
materinstva 
C38 Rekli so, da mi bodo tudi prišli 
razložit na dom, če česa ne bom 
razumela. 
Razlaga na domu Usklajevanje šole in 
materinstva 
C39 Dobivam otroški dodatek, socialno 
pomoč in preživnino od mojega 
očeta. 
Prejem otroškega 
dodatka, socialne pomoči 
in preživnine od njenega 
očeta 




Trenutno še ne. Center za socialno delo ni 
ponudil pomoči 
Finančna sredstva za 
preživljanje 
C41 Vso opremo, oblačila in 
pripomočke mi je priskrbel zavod. 
Priskrbel zavod Otroška oprema in 
pripomočki 
C42 Zame so zbirali in sem dobila res 
vse. 
Zbirali Otroška oprema in 
pripomočki 
C43 Zelo so mi pomagali vzgojitelji. Pomoč vzgojiteljev Otroška oprema in 
pripomočki 
C44 Želiva iti v svoje stanovanje, da 
bova na svojem. 
Svoje stanovanje Cilji za prihodnost 
C45 Najbolj si želim, da bi mi zavod res 
pomagal pri šoli. 
S pomočjo zavoda Usklajevanje šole in 
materinstva 





10.7. Priloga G: Osno kodiranje 
1. ŽIVLJENJE V ZAVODU 
 
1.1. Starost mladostnice 
 19 let/A1 
 17 let/B1 
 17 let/C1 
 
1.2. Trajanje bivanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih 
 tri leta/A2 
 pet let/B2 
 eno leto/C2 
 
1.3. Trenutno bivanje v zavodu 
 bivanje v zavodu tri dni tedensko/a2a 
 trenutno biva doma/B43 
 začasni naslov v zavodu/B44 
 
1.4. Razlog bivanja v zavodu 
 dodelitev sodišča za bivanje v vzgojnem-zavodu zaradi brutalnega pretepa/A3 
 zaradi neustreznih domačih razmer/B3 
 konflikti v družini/C3 
 
1.5. Podpora vzgojiteljev pri sprejemu v zavod 
 da/A4 
 imamo psihologinjo in socialno delavko/A5 
 da/B4 
 
1.5. Podpora zaposlenih 
 pomoč socialne delavke pri sprejemu v zavod/a5a 
 velika pomoč, v času nosečnosti bivala v zavodu/A21 
 pomoč pri organizaciji/A22 
 organizacija prevoza v porodnišnico/A23 
 podpora pri sporočanju staršem o nosečnosti/A28 
 dobri odnosi/B12 
 pogovor, podpora/B13 
 finančna pomoč, opora/B14 
 imela podporo/C5 
66 
 premalo pogovorov/C7 
 velika pomoč/C16 
 
2. NOSEČNOST IN POROD 
 
2.1. Novica o nosečnosti 
 izvedela v šestem mesecu nosečnosti/A9 
 takoj povedala v zavodu /A18 
 povedala psihologinji/A19 
 takoj zatem povedala še sošolcem/A20 
 izvedela takoj/B9 
 povedala vzgojiteljici/B11 
 v sedmem tednu nosečnosti/C12 
 novico povedala partnerju/C14 
 novico povedala medicinski sestri, ki je povedala pedagoginji in socialni delavki/C15 
 
2.2. Obdobje nosečnosti 
 pitje alkohola, uživanje drog, dokler ni izvedela za nosečnost/A10 
 lep potek nosečnosti/B19 
 bivanje v zavodu med nosečnostjo/C3 
 bivanje v zavodu v času nosečnosti/C17 
 
2.3. Trajanje nosečnosti ob ugotovljeni nosečnosti 




 zaprtost vase/A13 
 strah/A14 
 želja po splavu, nemoč/A15 




2.5. Nastanitev po porodu 
 v poodpustno stanovanje/A24 
 
2.6. Novica staršem 




 povedala prek spletnega omrežja/A29 
 strah/A30 
 kmalu povedala mami za nosečnost/C21 
 mama je bila vesela/C22 
 
2.7. Odziv družine 




 ni pomoči staršev/B15 
 pomoč sestre pri varstvu/B17 
 pomoč brata pri stanovanju/B18 
 
2.8. Pomoč po porodu 
 pomoč medicinske sestre/A35 
 pomoč vzgojiteljev/A36 
 opora vzgojitelja po porodu pri opravilih/A37 




 dober potek/A38 
 redni obiski zdravnika/A39 
 vsi pregledi opravljeni/B26 
 dodatni pregledi opravljeni/B27 
 opravljen tudi 3D-pregled/B28 
 dober potek nosečnosti/C23 
 opravljeni vsi pregledi/C24 
 vsi pregledi opravljeni/C29 
 
2.10 Spremstvo na preglede 
 medicinska sestra/A43 
 prisotnost partnerja na pregledih/B29 
 partner pospremil na preglede/C30 
 
2.11. Spremstvo k porodu 
 partner in oče otroka/A44 
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 prisotnost partnerja pri porodu/B30 
 
2.12. Poporodno obdobje 
 ni bilo želje po otroku/A50 
 sprejetje/A51 
 pripravljenost na starševstvo/B36 
 depresija/B37 
 dolga bolnišnična obravnava/B38 
 ponujanje pomirjeval/B39 
 strah pred izgubo/B40 
 naporno poporodno obdobje/C33 
 začasno bivanje pri mami/C34 
 porodniški dopust/C35 
 
3. SREDSTVA ZA PREŽIVLJANJE 
 
3.1. Osnovna sredstva za preživljanje 
 prejemanje otroškega dodatka/A56 
 preživnina otrokovega očeta/A57 
 prošnja za izredno socialno pomoč/A58 
 prihodki od redne zaposlitve partnerja/B48 
 minimalna plača/B49 
 prejemanje otroškega dodatka/B50 
 prejemanje socialne pomoči/B51 
 prejemanje štipendije/B52 
 prejemanje porodniškega nadomestila/B53 
 finančna stiska/B54 
 center za socialno delo ni ponudil pomoči/B55 
 prejem majhnih dodatkov/B56 
 prejem otroških dodatkov, socialne pomoči in preživnine od očeta/C39 
 center za socialno delo ni ponudil pomoči/C40 
 
3.2. Otroška oprema in pripomočki 
 pomoč zavoda pri prvih pripomočkih, opremi in oblačilih /A59 
 kupili voziček – starši/A60 
 podarjena oprema vzgojiteljev/A61 
 nakup nove opreme/B59 
 kupila vse pripomočke, opremo in oblačila/B60 
 podarili prijatelji/B61 
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 priskrbel zavod/C41 
 zbirali/C42 
 pomoč vzgojiteljev pri opremi/C43 
 
4. IZOBRAZBA IN DELO 
 




4.2. Smer izobraževanja 
 program kuhar, nadaljevanje programa gastronom in hotelir/A7 
 administracija/B5 
 program gastronom in hotelir/C9 
 
4.3. Delo 
 opravljala študentsko delo med poletnimi počitnicami/A8 
 da/B8 
 delo tudi med nosečnostjo/B20 
 noseča na delu/B21 
 ne/C11 
 
4.4. Usklajevanje šolanja in materinstva 
 pomoč mame pri varstvu med šolanjem/A53 
 pomoč mame/A55 
 podpora učiteljev pri šolanju/B6 
 pomoč na domu/B7 
 opora pri varstvu med učenjem/B35 
 s pomočjo partnerja/B45 
 s pomočjo sestre/B46 
 pomoč partnerjeve družine pri inštrukcijah/B47 
 pomoč zavoda pri učenju /B57 
 podpora učiteljev pri šolanju/B58 
 podpora učiteljev/C6 
 zaključek šolanja po izpitih/C10 
 pomoč mame z varstvom/C22 
 učitelji ponudili pomoč/C37 
 razlaga na domu/C38 
 s pomočjo zavoda/C45 
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4.5. Cilji za izobrazbo 
 zaključevanje zadnjega letnika/A54 
 zaključek šolanja/A63 
 zaključiti šolo/B63 
 želi nadaljevati šolo/C36 
 želja po zaključku/C46 
 
5. POMOČ IN PODPORA DRUŽINE 
 
5.1. Stik z družino 
 da/A25 
 stiki, vendar ni prava družina/B15 
 pomanjkanje ljubezni in bližine/B24 
 živi z mamo/C18 
 normalen odnos z mamo/C19 
 
6. POZITIVNE IN NEGATIVNE IZKUŠNJE 
 
6.1. Pozitivne izkušnje 
 izboljšanje vedenja/A40 
 posvečanje otroku/A41 
 izkazovanje ljubezni/B22 
 izkazovanje ljubezni in bližine/B23 
 nosečnost potekala dobro/C25 
 nobenih nosečniških težav/C26 
 
6.2. Negativne izkušnje 
 skrb, omejitev svobode/A42 
 sprememba, napor/B25 
 težko poporodno obdobje/B42 





7.1. V partnerski zvezi 





7.2. Pomoč partnerja/očeta otroka 
 ni veliko pomoči/A46 
 oddaljenost/A47 
 nezainteresiranost/A48 
 nezainteresiranost za finančno skrb/A49 
 velika pomoč partnerja/B 32 
 preživljanje skupnega prostega časa/B33 
 pomoč zjutraj/B34 
 velika pomoč partnerja v porodnišnici/B41 
 partner pomaga/C32 
 
8. NAČRTI ZA PRIHODNOST 
 svoje stanovanje/A62 
 prošnja za socialno stanovanje/A64 
 prihraniti sredstva za opremo stanovanja/B62 
 zaposlitev/B64 
 enkratna pomoč za nakup opreme za stanovanje/B65 
 svoje stanovanje/C44 
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10.8. Priloga G: Zapis intervjuja s specialno pedagoginjo 
Življenje v vzgojno-izobraževalnem zavodu 
 
Kako se izvaja namestitev novega mladostnika? Imate že takoj pogovore, mu nudite kakšno podporo? Na 
kakšen način? 
 
V bistvu po novem zakonu, ki je bil ravno sprejet, mladostnike nameščajo sodišča/SP1, ne več center za 
socialno delo. Torej odločbo izda sodišče/SP2 in ponavadi najprej opravimo predhodni ogled zavoda/SP3 in se 
nato dogovorimo za sprejem mladostnika. Mladostnik se mora na nek način strinjati z odločitvijo/SP4, strinjati 
se morajo tudi starši/SP5. Če je odločba taka, da sodišče izda prav ukrep zaradi nekega rizičnega dejanja, potem 
mladostnik mora priti. Ko je izdana odločba, se naredi sprejemni tim/SP6, ki ga sestavljajo mladostnik, starši in 
njegov predstavnik iz centra za socialno delo, ki ga je do sedaj spremljal. Pa tudi na naši strani se zberemo. Torej 
pomočnik ravnatelja, vzgojitelj njegove skupine, medicinska sestra, psihoterapevtka, socialna delavka, ki vodi 
sprejemni tim, in naša psihologinja. Predstavimo mu še enkrat naš način dela/SP7. Sama tu nastopim ostro, ne 
dovolim na primer kajenja marihuane ipd./SP8. Staršem povem, da se tu ne konča njihovo delo, ampak komaj 
začne/SP9 in da računamo na njihovo podporo. Povabimo k nam starše in mladostnike v skupino, da se 
spoznamo, se pogovorimo, izpolnimo razne obrazce ter sprejmemo načrt dela/SP10. Mladostniku skušamo stati 
ob strani, z njim se ogromno pogovarjamo/SP11. 
 
Mladostniki imajo pri vas program izobraževanja. Jih pri šolanju spodbujate oziroma je šolanje zahteva? 
Lahko mladi vmes opravljajo tudi kakšno delo? 
 
Od mladostnikov šolanje zahtevamo/SP12, saj smo vzgojno-izobraževalni zavod. Šolo imamo znotraj 
zavoda/SP13. Obstajajo tudi zavodi, kjer morajo mladostniki hoditi ven v šolo. Pri nas imamo znotraj šolo s 
prilagojenim programom/SP14. Imamo manjše razrede, tam do največ sedem otrok, zelo individualiziran 
program dela/SP15. Želimo si, da ko mladostnik zaključi, da ima nekaj, neko osnovno izobrazbo, ki jo lahko 
uporabi/SP16. Imamo programe: gastronom-hotelir, pomočnik v biotehniki in oskrbi, administrator in šiviljski 
program. Vsi ti poklici so uporabni. Seveda si vsi prizadevamo, da bi še razširili možnost izbire/SP17. 
Delati, če bi bila huda potreba, bi jim pustili, načeloma pa si želimo, da se med tednom posvetijo šoli/SP18. 
Med vikendi pa jim pomagamo, da si kaj poiščejo/SP19. Še posebej tisti, ki zaradi takšnih ali drugačnih razlogov 
ne morejo domov. Tistim pomagamo poiskati delo/SP20. Včasih zdržijo, včasih ne. So pod pritiskom, tudi težko 
prenašajo razne preizkušnje na delu/SP21. To je razumljivo, ker imajo nekateri tudi druge stiske. 
 
Nosečnost mladostnic v zavodu 
 
Kako se soočite z novico, ko izveste, da je vaša učenka noseča? Kako se učenkam lahko pomaga? 
 
Najprej naj omenim, da imamo zopet eno dekle, ki je noseča/SP22. Tega je zadnje čase ogromno, 
veliko/SP23. Z njo bomo spet morali vzpostaviti individualni način dela/SP24. Odločila se je, da bo otroka 
obdržala, stara pa je 16 let. 
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Mi že po profesiji in moralno jih ne smemo usmerjati, naj naredijo splav ali ne/SP25, to je njihovo osebno 
prepričanje oziroma odločitev/SP26. Ponavadi otrok pride sam k nam z novico/SP27, nato ga napotimo k 
medicinski sestri/SP28, kjer se opravi test nosečnosti. Če je osebi neprijetno, smo tu tudi pedagogi na voljo in 
naredimo to skupaj z učenko/SP29. Medicinska sestra nato z učenko vse ureja/SP30. Pregledi, vitamini in vse 
potrebno – to je pod okriljem medicinske sestre. Mi pa učenki predstavimo vse možnosti, ki jih ima/SP31 – kaj 
se zgodi, če otroka obdrži, se odloči za posvojitev, ipd. Predstavimo ji možnosti, odločitev pa je na učenki. Ji pa 
pri procesu in pri odločitvi stojimo ob strani/SP32. 
 
Jim lahko zavod pomaga pri priskrbi ginekoloških pregledov in spremstvu v porodnišnico? 
Kdo jih pospremi?  
 
Ponavadi medicinska sestra/SP33. V nekaterih primerih pa tudi partnerji oziroma očetje otrok. Vedno 
poskrbimo, da učenke niso same, da imajo oporo/SP34. Če je učenka zrela, odgovorna, gre lahko tudi sama. 
 
Ali po rojstvu učenke ostanejo v zavodu? Jim ponudite poodpustna stanovanja, kamor gredo lahko z 
dojenčkom? 
 
Ne. Učenke v zavodu ne morejo ostati/SP35. Imajo na voljo poodpustna stanovanja, poodpustne skupine, 
kamor se lahko namesti mlado mamico/SP36. Problem se je pa pokazal v poodpustnem stanovanju, ker je bilo 
oddaljeno, dislocirano/SP37. Zato se je pokazalo, da je to učenki predstavljalo stisko, pojavila se je 
osamljenost/SP38. Ni imela blizu ne staršev ne prijateljev ne nas. Tu je nasproti stopila naša medicinska 
sestra/SP39, ki je nekaj noči celo prespala pri mladih mamicah, da jim je nudila pomoč tudi ponoči/SP40. Imamo 
res krasno medicinsko sestro. V vzgojno-izobraževalnem zavodu pa mamice z dojenčkom ne morejo bivati, ker 
je to preveč rizično okolje/SP41. Imamo veliko različnih otrok z različnimi problemi. Problem je s poodpustnimi 
stanovanji, ker jih je premalo/SP42, vedno bi morali biti na voljo za take primere. 
 
Koliko učenk je imelo otroka oziroma je bilo nosečih v času, ko so bivale v zavodu, v zadnjih petih letih? 
 
Uh, veliko. Preveč za moje pojme. Sedem/SP43, pa še ena je ravnokar noseča. To je postal res problem. 
 
Kako lahko mamicam pomagate pri združevanju materinstva in šolanja? 
 
Ja, učenkam pomagamo s tem, da učitelji pridejo na dom/SP44, pošiljamo jim gradivo, sodelujemo prek 
maila. Res se trudimo, da bi učenke kljub materinstvu uskladile in zaključile šolanje. Naša naloga je, da jim 
pomagamo/SP45. 
 
Oblike formalne in neformalne pomoči 
 
Do kakšne oblike finančne pomoči so mamice upravičene? 
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Mlade mamice so upravičene do otroškega dodatka, včasih je tudi kakšna izredna denarna pomoč, učenke 
dobivajo štipendijo, nekatere tudi botrstvo/SP46. 
 
Kakšno pomoč lahko ponudi pristojni center za socialno delo in kakšno zavod? 
 
Center za socialno delo jim pomaga predvsem pri zaprositvi za različne oblike finančne pomoči/SP47. 
Predstavi jim, kaj vse jim pripada, in pomaga pri oddajanju vlog za kakšne izredne pomoči ipd. Vzgojno-
izobraževalni zavod pa nudi psihološko pomoč, socialni pedagogi oziroma socialne delavke skušamo učenkam 
stati ob strani, jim svetovati/SP48. Vedno se lahko obrnejo na nas. Pa tudi učitelji so krasni. Trudijo se skupaj z 
učenkami, da bi le končale šolanje. Stopijo jim naproti, predvsem z obiski na domu, Skype klici ipd. 
 
Jim center za socialno delo pomaga pri nakupu pripomočkov za dojenčka? Učenke so omenile, da ima tu 
veliko vlogo neformalna oblika pomoči vas, ki ste zaposleni v zavodu. 
 
Tu se organiziramo neformalno/SP49 – naredimo pravo udarniško akcijo in se organiziramo, da mamice 
dobijo vse potrebno. Eno leto smo dobili tudi donacijo iz ene izmed otroških trgovin za eno nosečo 
učenko/SP50. Tudi vzgojitelji poskušamo poiskati kakšne stvari. Sama sem od svojih otrok vse podarila eni 
izmed naših mamic. Vedno skušamo poskrbeti za vse potrebne pripomočke in stvari/SP51. Ogromno stvari se 
podarja, tudi prek kakšnih Facebookov ipd. 
 
Ena izmed trenutnih neformalnih oblik pomoči, ki jo ravno vzpostavljamo, je, da se učitelj k tem učenkam, 
ki so mlade mamice, pripelje na dom/SP52. Tako jim prilagodimo način šolanja, ker so oddaljene in imajo velike 
stroške s prevozom. Na domu bo učenka tako lahko opravila izpite ali pa jo bo učitelj izprašal. Eni temu pravijo 
razvajanje, jaz pa ne mislim tako. Ti naši otroci so doživeli veliko, česar otroci ne bi smeli, tako da mislim, da je 
na naši strani, da jim stopimo nasproti. Sploh če imajo interes pri šoli. 
 
Kdo lahko kratkoročno in dolgoročno pomaga učenkam pri uresničevanju ciljev in na poti v samostojnost? 
 
Najbolj je pomembna psihosocialna pomoč. Da jih naučimo osebnostne stvari, socializiranja, odraščanja/SP53. 
Kako z denarjem, kako pridobiti kredit, da se organizira življenjske pogoje/SP54. Pomagamo jim odrasti. 




10.9. Priloga H: Združevanje enot kodiranja v kategorije in nadkategorije ter 
pripisovanje pojmov v intervjuju s specialno pedagoginjo 
ŠTEVILKA IZJAVE IZJAVA POJEM NADKATEGORIJA 
SP1 Nameščajo sodišča Namestitev 
mladostnika s strani 
sodišča 
Življenje v zavodu 
SP2 Odločbo izda sodišče. Odločba o namestitvi Življenje v zavodu 





Življenje v zavodu 
SP4 Strinjati z odločitvijo Mladostnik soglaša s 
sprejemom v vzgojno-
izobraževalni zavod 
Življenje v zavodu 
SP5 Strinjati se morajo tudi 
starši. 
Soglašanje staršev z 
namestitvijo 
Življenje v zavodu 




Življenje v zavodu 
SP7 Predstavimo mu še 
enkrat naš način dela. 
Predstavitev načina 
dela 
Življenje v zavodu 
SP8 Sama tu nastopim 
ostro, ne dovolim na 
primer kajenja 
marihuane ipd. 
Pravila Življenje v zavodu 
SP9 Staršem povem, da se 
tu ne konča njihovo 
delo, ampak komaj 
začne. 
Spodbuditev staršev k 
sodelovanju 
Pomoč in podpora 
družine 
SP10 Sprejmemo načrt dela. Sprejetje načrta dela Življenje v zavodu 
SP11 Skušamo stati ob 
strani, z njim se 
ogromno pogovarjamo. 
Psihološka pomoč Življenje v zavodu 
SP12 Od mladostnikov 
šolanje zahtevamo. 
Obvezno šolanje Izobrazba in delo 
SP13 Šolo imamo znotraj 
zavoda. 
Šola znotraj ustanove Izobrazba in delo 
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SP14 Šolo s prilagojenim 
programom 
Šola s prilagojenim 
učnim programom 
Izobrazba in delo 




Izobrazba in delo 
SP16 Želimo si, da ko 
mladostnik zaključi, da 
ima nekaj, neko 
osnovno izobrazbo, ki 
jo lahko uporabi. 
Pridobitev uporabne 
izobrazbe 
Izobrazba in delo 
SP17 Prizadevamo, da bi še 
razširili možnost izbire. 
Prizadevanje po 
razširitvi programov 
Izobrazba in delo 
SP18 Želimo, da se med 




Izobrazba in delo 
SP19 Jim pomagamo, da si 
kaj poiščejo. 
Pomoč pri iskanju dela Izobrazba in delo 
SP20 Še posebej tisti, ki 
zaradi takšnih ali 
drugačnih razlogov ne 
morajo domov. Tistim 
pomagamo poiskati 
delo. 
Pomoč pri iskanju dela 
tistim, ki za vikende ne 
morejo domov 
Izobrazba in delo 
SP21 So pod pritiskom, tudi 
težko prenašajo razne 
preizkušnje na delu. 
Pritisk na delovnem 
mestu zaradi osebnih 
okoliščin 
Izobrazba in delo 
SP22 Imamo zopet eno 
dekle, ki je noseča. 
Ponovno noseča 
učenka 
Nosečnost in porod 
SP23 Tega je zadnje čase 
ogromno, veliko. 
Veliko nosečnosti Nosečnost in porod 
SP24 Vzpostaviti 
individualni način dela 
Individualen način dela 
z nosečo učenko 
Življenje v zavodu 
SP25 Po profesiji in moralno 
jih ne smemo 
usmerjati, naj naredijo 
splav ali ne. 
Ne usmerjamo učenk k 
odločitvi o splavu ali o 
tem, da obdržijo otroka 
Nosečnost in porod 




SP27 Otrok pride sam k nam 
z novico. 
Učenka pride k 
zaposlenim z novico o 
nosečnosti 
Nosečnost in porod 
SP28 Ga napotimo k 
medicinski sestri. 
Učenko, ki je noseča, 
napotijo k medicinski 
sestri, zaposleni v 
zavodu 
Nosečnost in porod 
SP29 Če je osebi neprijetno, 
smo tu tudi pedagogi 
na voljo in naredimo to 
skupaj z učenko. 
Pomoč noseči učenki 
pri delanju testa 
nosečnosti, če je v 
stiski 
Nosečnost in porod 
SP30 Medicinska sestra nato 
z učenko vse ureja. 
Pomoč pri informacijah 
o nosečnosti in 
pregledih prevzame 
medicinska sestra 
Nosečnost in porod 
SP31 Mi pa učenki 
predstavimo vse 
možnosti, ki jih ima. 
Predstavitev možnosti Nosečnost in porod 
SP32 Pri procesu in pri 
odločitvi stojimo ob 
strani. 
Opora pri odločitvi Nosečnost in porod 
SP33 Ponavadi medicinska 
sestra 
Spremstvo na preglede 
nudi medicinska sestra 
Nosečnost in porod 
SP34 Vedno poskrbimo, da 
učenke niso same, da 
imajo oporo. 
Podpora pri pregledih Nosečnost in porod 
SP35 Učenke v zavodu ne 
morejo ostati. 
Učenke z dojenčki v 
zavodu ne morajo 
bivati 
Življenje v zavodu 
SP36 Imajo na voljo 
poodpustna stanovanja, 
poodpustne skupine, 
kamor se lahko namesti 
mlado mamico. 
Poodpustna stanovanja 
za mame po porodu 
Življenje v zavodu 
SP37 Problem se je pa Oddaljenost in Življenje v zavodu 
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pokazal v poodpustnem 




SP38 Pokazalo, da je to 
učenki predstavljalo 





Življenje v zavodu 
SP39 Tu je nasproti stopila 
naša medicinska sestra. 
Pomoč medicinske 
sestre 
Nosečnost in porod 
SP40 Nekaj noči celo 
prespala pri mladih 
mamicah, da jim je 
nudila pomoč tudi 
ponoči. 
Pomoč medicinske 
sestre po porodu 
Nosečnost in porod 
SP41 Mamice z dojenčkom 
ne morejo bivati, ker je 
to preveč rizično 
okolje. 




Nosečnost in porod 
SP42 Problem je s 
poodpustnimi 




Nosečnost in porod 
SP43 Sedem Število nosečnosti v 
zadnjih petih letih je 
sedem 
Nosečnost in porod 
SP44 Učitelji pridejo na 
dom. 
Prihod učiteljev na 
dom 
Izobrazba in delo 
SP45 Naša naloga je, da jim 
pomagamo. 
Pomoč in podpora pri 
zaključku šolanja 
Izobrazba in delo 
SP46 Upravičene do 
otroškega dodatka, 




nekatere tudi botrstvo. 
Prihodki za preživetje Sredstva za preživljanje 
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SP47 Center za socialno delo 
jim pomaga predvsem 
pri prošnji za različne 
oblike finančne 
pomoči. 
CSD pomaga pri 
prošnji za finančno 
pomoč 
Sredstva za preživljanje 
SP48 Vzgojno-izobraževalni 









Življenje v zavodu 
SP49 Tu se organiziramo 
neformalno. 
Pomoč pri nakupu in 
pridobitvi pripomočkov 
za novorojenčka je 








Dobili tudi donacijo iz 
ene izmed otroških 
trgovin za eno nosečo 
učenko 
Pomoč z donacijami Nosečnost in porod 
SP51 Vedno skušamo 





Nosečnost in porod 
SP52 Da se učitelj k tem 
učenkam, ki so mlade 
mamice, pripelje na 
dom. 
Prihod učitelja na dom 
k učenkam 
Izobrazba in delo 





stvari, socializiranja in 
odraščanja 
Načrti za prihodnost 
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SP54 Kako pridobiti kredit, 
da se organizira 
življenjske pogoje. 
Pomoč pri življenjskih 
situacijah 
Načrti za prihodnost 
10.10. Priloga I: Osno kodiranje intervjuja s specialno pedagoginjo 
1. Življenje v zavodu 
 namestitev starostnika s strani sodišča 
 odločba o namestitvi 
 ogled pred namestitvijo 
 mladostnik soglaša s sprejemom v vzgojno-izobraževalni zavod 
 soglašanje staršev z namestitvijo 
 vzpostavitev sprejemnega tima 
 predstavitev načina dela 
 pravila 
 sprejetje načina dela 
 psihološka pomoč 
 individualen način dela z nosečo učenko 
 učenke z dojenčki v zavodu ne morejo bivati 
 poodpustna stanovanja za mame po porodu 
 oddaljenost in dislociranost poodpustnih stanovanj 
 osamljenost učenk zaradi dislociranosti poodpustnih stanovanj 
 nudenje psihološke pomoči 
 
2. Pomoč in podpora družine 
 spodbuditev staršev k sodelovanju 
 
3. Izobrazba in delo 
 obvezno šolanje 
 šola znotraj ustanove 
 šola s prilagojenim programom 
 individualen program dela 
 pridobitev uporabne izobrazbe 
 prizadevanje po razširitvi programov 
 posvetitev izobraževanju namesto delu 
 pomoč pri iskanju dela 
 pomoč pri iskanju dela tistim, ki za vikende ne morejo domov 
 pritisk na delovnem mestu zaradi osebnih okoliščin 
 prihod učiteljev na dom 
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 pomoč in podpora pri zaključku šolanja 
 
4. Nosečnost in porod 
 ponovno ena učenka noseča 
 veliko nosečnosti 
 ne usmerjajo k odločitvi o splavu ali sprejemu otroka 
 osebna odločitev 
 učenka pride z novico k zaposlenim 
 nosečo učenko napotijo k medicinski sestri, zaposleni v zavodu 
 pomoč noseči učenki pri delanju testa, če je v stiski 
 pomoč pri informacijah o nosečnosti in pregledih prevzame medicinska sestra 
 predstavitev možnih opcij 
 opora pri odločitvi 
 spremstvo na preglede nudi medicinska sestra 
 podpora pri pregledih 
 pomoč medicinske sestre 
 pomoč medicinske sestre po porodu 
 mame ne morejo bivati v vzgojno-izobraževalnem zavodu po porodu 
 premalo poodpustnih stanovanj 
 število nosečnosti v zadnjih petih letih je sedem 
 pomoč pri nakupu in pridobitvi pripomočkov za novorojenčka je neformalna s strani zaposlenih 
vzgojno-izobraževalnega zavoda 
 pomoč z donacijami 
 preskrba pripomočkov za novorojenčka 
 
5. Sredstva za preživljanje 
 CSD pomaga pri prošnji za finančno pomoč 
 
6. Načrti za prihodnost: 
 učenje osebnostnih stvari, socializiranja in odraščanja 
 pomoč pri življenjskih situacijah 
